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FACULTY
Ja m e s  A. P e r k in s , A.B., Ph.D ., President o f  the U niversity.
EMERITUS PROFESSORS
D u k e s , H . H u c h , B .S ., D .V.M ., M.S., D .H .C ., Professor of V eterinary Physiology, 
Emeritus.
D y e , J o s e p h  A., B.A., P h.D ., Professor o f Physiology, Em eritus.
G i l m a n , H e r b e r t  L., D .V.M ., M.S., P h.D ., Professor o f V eterinary Bacteriology, 
Emeritus.
St e p h e n s o n , H a d l e y  C., B.S., D .V .M ., Professor of V eterinary T h erap eu tics and  
Sm all A nim al D iseases, Em eritus.
PROFESSORS
B a k e r , D o n a l d  W ., B.S., D .V .M ., Ph.D ., Professor o f V eterinary Parasitology.
B a k e r , J a m e s  A., B.S., M.S., D .V .M ., P h.D ., Professor o f  V eterinary V irology and  
D irector of the V eterinary Virus Research Institute.
B e n t in c k -Sm i t h , J o h n , A.B., D .V.M ., Professor o f Pathology.
B o y e r , C l y d e  I., J r ., V .M .D ., M.S., Professor of A vian Diseases.
B r u n e r , D o r s e y  W „ B.S., D .V .M ., P h.D ., Professor o f V eterinary Bacteriology.
C o m a r , C y r il  L., B.S., Ph.D ., Professor o f Physical B io logy  and H ead  o f the 
D epartm ent o f Physical B iology. (O n sabbatic leave, 1903-1964.)
D a n k s , A. G o r d o n , B.S., D .V .M ., Professor o f V eterinary Surgery and D irector of  
Student A dm inistration.
D e l a h a n t y , D o n a l d  I)., D .V.M ., M.S., Professor o f V eterinary Surgery, H ead  of  
the D epartm ent o f Surgery, and D irector of the Large A nim al H ospital.
E v a n s , H o w a r d  E „  B.S., Ph.D ., Professor of V eterinary A natom y and  Secretary 
o f the C ollege.
F a b r ic a n t , J u l iu s , B.S., V .M .D ., M.S., P h.D ., Professor o f A vian Diseases.
F in c h e r , M y r o n  G., D .V .M ., M.S., Professor o f V eterinary M edicine, H ead  of 
the D epartm ent of M edicine and Obstetrics, and D irector of the A m bulatory  
C linic.
Fox, F r a n c is  H ., D .V .M ., Professor o f V eterinary M edicine and Obstetrics.
G a s t e ig e r , E. L., J r ., A .B., M.S., Ph.D ., Professor o f Physical B iology.
G il l e s p ie , J a m e s  H ., V .M .D ., Professor o f V eterinary Bacteriology.
H a b e l , R o b e r t  E., D .V .M ., M.Sc., M .V.D., Professor of V eterinary A natom y and  
H ead  o f the D epartm ent o f A natom y.
K ir k , R o b e r t  W „ B.S., D .V .M ., Professor o f Sm all A nim al M edicine.
L e o n a r d , E l l is  P., B.S., D .V .M ., Professor o f Sm all A nim al Surgery, H ead  of 
the D epartm ent o f Sm all A nim al M edicine and Surgery, and D irector o f the 
Sm all A nim al C linic.
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FACULTY AND STAFF 3
L e v in e , P. P h i l i p , B.S., D .V.M ., M.S., Ph.D ., Professor of Poultry Diseases and  
H ead  o f the D epartm ent o f A vian  Diseases.
M c E n t e e , K e n n e t h , D .V .M ., Professor of V eterinary Pathology.
O l a f s o n , P e t e r , D .V .M ., M.S., Professor o f V eterinary P athology and H ead  of 
the D epartm ent o f Pathology and Bacteriology.
P e c k h a m , M a l c o l m  C., B.S., D .V .M ., Professor o f A vian  Diseases.
P o p p f .n s ie k , G e o r g e  C„ V .M .D ., M.S., Professor o f M icrobiology and D ean of 
the C ollege.
R ic k a r d , C h a r l e s  G ., D .V.M ., M.S., P h.D ., Professor of V eterinary Pathology.
R o b e r t s , St e p h e n  J., D .V.M ., M.S., Professor of V eterinary M edicine and  
Obstetrics.
Se l l e r s , A l v in  F., V .M .D ., M.S., Ph.D ., Professor of V eterinary Physiology and  
H ead  o f the D epartm ent of V eterinary Physiology.
S h e f f y , B en E., B.S., M.S., P h.D ., Professor of N u trition , V eterinary Virus R e­
search Institute.
W a s s e r m a n , R o b e r t  H ., B.S., M.S., Ph.D ., Professor o f R adiation  B iology and  
A cting  H ead  o f the D epartm ent of Physical B iology.
W h it l o c k , J o h n  H ., D .V .M ., M.S., Professor o f V eterinary Parasitology.
ASSOCIATE PROFESSORS
B e r g m a n , E m m e t t  N ., B.S., M.S., D .V.M ., P h.D ., A ssociate Professor o f Veterinary  
Physiology. (On leave, 1963-1964.)
B r u st -C a r m o n a , H e c t o r , B.S., M .D ., V isiting Associate Professor in the D e­
partm ent of Physical B iology.
C a l n e k , B r u c e  W ., D .V.M ., M.S., A ssociate Professor of Poultry Diseases.
D u n l o p , R o b e r t  H ., B.S., D .V .M ., Ph.D ., A ssociate Professor o f Veterinary  
Pharm acology.
E v a n s , J o h n  V., B.V.Sc., B.Sc., M .R.C.V.S., A cting  A ssociate Professor o f V eterin ­
ary Physiology.
K r o o k , L e n n a r t  P., B .V .M ., D .V .M ., P h.D ., A ssociate Professor o f Veterinary  
Pathology.
L e e , K y u  M., M .D., Ph.D ., A ssociate Professor o f V irology.
L k n g e m a n n , F r e d  W ., B.S., M .N.S., Ph.D ., A ssociate Professor of R adiation  
Biology.
L o o m is , W e n d e l l  K., D .V .M ., A ssociate Professor of V eterinary Surgery.
N a n g e r o n i , L o u is  L ., B.S., D .V.M ., M.S., A ssociate Professor of V eterinary  
Physiology.
St e v e n s , C h a r l e s  E., B.S., M.S., D .V.M ., Ph.D ., A ssociate Professor o f Veterinary  
Physiology.
W in t e r , A l e x a n d e r  J., B.S., D .V .M ., M.S., P h.D ., A ssociate Professor of P ath­
ology and Bacteriology.
ASSISTANT PROFESSORS
B e c k , A l b e r t  M ., B.S., D .V .M ., A ssistant Professor o f  Sm all A nim al M edicine.
C a r m ic h a e l , L f.l a n d  E., A .B ., D .V.M ., P h.D ., A ssistant Professor in the D epart­
m ent o f P athology and Bacteriology.
C a s a r e t t , A l iso n  P., B.S., M.S., P h.D ., Assistant Professor in  the D epartm ent of 
Physical B iology.
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d e  L a iiu n t a , A l e x a n d e r , D.V.M ., P h .D ., Assistant Professor o f V eterinary A nat­
omy.
H il l m a n , R o b e r t  B., A .B., D .V .M ., M.S., Assistant Professor o f Veterinary  
M edicine and Obstetrics.
L o w e , J o h n  E ., D .V.M ., M .S., Assistant Professor o f V eterinary Surgery.
N o r c r o ss , N e il  L., A .B., M.S., P h.D ., Assistant Professor o f Im m unochem istry.
R oss, G e o r g e  E ., J r ., B.S., D .V.M ., A ssistant Professor o f Sm all A nim al M edicine  
and Surgery.
S t in s o n , A l  W ., B.S., D .V .M ., M.S., Assistant Professor o f V eterinary A natom y.
T a p p e r , D a n ie l  N ., B.S., V .M .D ., Ph.D ., A ssistant Professor in  the D epartm ent 
o f Physical B iology.
W o o t t o n , J o h n  I*’., B.S., M.S., Ph.D ., Assistant Professor o f P hysiological C hem ­
istry.
STAFF
A h r e n s , F r a n k l in  A ., B.S., D .V .M ., A ssistant in  the D epartm en t o f Veterinary  
Physiology.
A l e x a n d e r , R e n e e , B.S., M.S., P h.D ., Research A ssociate in  the D epartm ent o f 
Physical B iology.
A l l e n , R o s a n n a  P., A .B., B.S. (Lib. S erv .), A ssociate Librarian.
A n d e r s o n , J o h n  J . B., A .M ., A .M .T ., A .B ., A ssistant in  the D epartm ent o f Phys­
ical B iology.
A n g s t r o m , C l e m e n t  I., D .V .M ., D irector o f  Laboratory, Poultry  D iseases Pro­
gram  (K ingston).
B a r t h o l o m e w , R ic h a r d  C., D .V .M ., M edical In terne in  M edicine and Obstetrics.
B e n s o n , T h o m a s  F „  B .S ., D .V.M ., M .S ., D irector o f the D iagnostic  Laboratory.
B o k e l m a n , D e l w in  L., B.S., D .V .M ., A ssistant in the D epartm en t o f Pathology  
and Bacteriology.
B o l d t , V. L., D .V .M ., F ield  V eterinarian, M astitis Program  (East Aurora).
B r o o k s , A n t o n e  L., B.S., M.S., Assistant in  the D epartm ent o f Physical B iology.
B r o w n , H a r o l d  L., D .V .M ., F ield  V eterinarian, M astitis Program  (Earlville).
B u c k n o r , A r t h u r  J. E„ B.S., A ssistant in the D epartm ent o f P athology and  
Bacteriology.
C a m p b e l l , S a m u e l  G., M.V.Sc., B.V.M .S., M .R .C.V .S., A ssistant in Veterinary  
Bacteriology.
C h e n e y , J o h n  B., D .V .M ., F ield  V eterinarian, M astitis Program  (C anton).
C u m m in g s , J o h n  F., B.S., D .V .M ., Assistant in  the D epartm ent o f  A natom y.
D o u g h e r t y , E l l s w o r t h , III, B.S., V .M .D ., D irector o f Laboratory, T u rk ey  and  
D uck Program (Eastport).
D u n n , H e n r y  O., B.S., M.S., P h.D ., Research B iologist in  the D epartm ent of  
Pathology and Bacteriology.
E b e l , J o s e p h  C., B.S., G raduate T ea ch in g  A ssistant, D epartm ent o f Physical 
Biology.
E sg u e r r a , V ir g il io  C., D .V .M ., V isitin g  F ellow  in  the D epartm ent o f V eterinary  
Physiology.
F ie l d , L in c o l n  E., D .V.M ., F ield  V eterinarian (Ithaca).
F o u a d , M o h a m e d  T . A ., B.V.Sc., M.Sc., Assistant in  the V eterinary Virus R e­
search Institute.
F u e r s t , W il l ia m  F., J r ., B.S., M.S., T each ing  A ssociate in  the D epartm ent o f  
V eterinary Physiology.
G e o r g i, J a y  R ., D .V .M ., Ph.D ., Research A ssociate in the D epartm ent o f  Phys­
ical B iology.
G ia t t a s , C h r is t o p h e r  S., D ip lom a Vet. M ed., V isiting  Fellow  in  the D epartm ent 
of V eterinary Physiology.
G r ie s , C h r is t ia n  L., D .V .M ., Assistant in the D epartm ent o f  P athology and  
Bacteriology.
G u t h r ie , R ic h a r d  S., D .V.M ., Supervising V eterinarian, M astitis Program  
(Ithaca).
H a g a n , J e a n  R„ D .V .M ., D irector of Laboratory, Poultry D isease Program  
(O neenta).
H a n s o n , J e n n if e r  M ., B.Sc., Ph.D ., Research A ssociate in  the D epartm ent of 
V eterinary Physiology.
H e r zo g , R it a  K ., B.S., M.S., Research Assistant in the D epartm ent o f  Physical 
Biology.
H il t z , F r e d e r ic k  L„ S.B.E.E., S.M .E.E., Assistant in  the D epartm ent o f Physical 
Biology.
H im e s , Ja m e s  A., B.S., D .V.M ., Assistant in the D epartm ent o f Physiology.
H w a n g , J e n , D .V .M ., M.S., Ph.D ., D uck D isease Specialist (Eastport).
Jo h n s o n , Se t h  D ., D .V .M ., F ield  V eterinarian, M astitis Program  (Ithaca).
K a h r s , R o b e r t  F., D .V.M ., M.S., Research A ssistant, D epartm ent o f Pathology  
and Bacteriology.
K a l l f e l z , F r a n c is  A ., D .V .M ., R esearch A ssistant in  the D epartm ent o f Physical 
Biology.
K e h o e , J o h n  M ., D .V .M ., A ssistant in the D epartm ent of P athology and Bacter­
iology.
K in g s b u r y , J o h n  M ., Ph.D ., Lecturer; A ssociate Professor of Botany, C ollege of 
A griculture.
K o r m a n , R u t h  Z., B.S.A., M.S., P h.D ., Research A ssociate in the D epartm ent o f  
Physical B iology.
K r a m e r , L a w r e n c e  L., B.S., M.S., D .V .M ., Surgical In terne in V eterinary Surgery.
L a y t o n , E. W ., Farrier, D epartm ent o f V eterinary Surgery.
L e ib o v it z , L., B.A., B.S., V .M .D ., F ield  V eterinarian (Eastport).
L f.v it a n , H e r b e r t , B.E.E., Research Assistant in the D epartm ent o f  Physical 
Biology.
L in q u is t , W e s l e y , D .V.M ., F ield  V eterinarian, M astitis Program (K ingston).
L o r e n z e n , J o a n  A., D .V.M ., M edical In terne in  Sm all A nim al M edicine and  
Surgery.
M a t h e r , M e l v in  F., D .V .M ., M edical In terne in  M edicine and Obstetrics.
M e l l ic k , P a u l  W ., D .V .M ., Assistant in  the D epartm ent o f  P athology and  
Bacteriology.
M e n z ie s , R o b e r t  A., B.S., M.S., A ssistant in  the D epartm ents o f P athology and  
Bacteriology and Physical B iology.
M ic h a e l s o n , So l o m o n  M „  B.S., D .V .M ., Special Lecturer, D epartm ent o f  Phys­
ical B iology.
M o r r o w , D a v id  A., B.S., D .V .M ., Assistant in  the D epartm ent o f  P athology and  
Bacteriology.
N a r o t s k y , S a u l , D.V.M ., D irector o f Laboratory, Poultry D isease Program  (East 
Aurora).
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N e w s o n , M a r io n , R .N . ,  M edical Illustrator in  the D epartm en t of A natom y.
P a r e k h , C h a n d r a  K„ B.S., M .S., P h .D ., R esearch A ssociate in the D epartm ent 
o f Physical B iology.
P o s t , Jo h n  E., B.S., D .V .M ., Research O ncologist in the D epartm ent o f Pathology  
and Bacteriology.
P r ic e , Jessie  V., B.S., M .S., P h .D ., R esearch Specialist in  A vian D iseases (East­
port).
R e i n a p , M i a , B.S., B.S. (Lib. Sci.), L ibrarian o f the Flow er Library.
R o b e r t s , J o h n  A ., B .V .Sc., P h.D ., Research A ssociate in  the V eterinary Virus R e­
search Institute.
R o e , W a l t e r  E., B.S., D .V .M ., M.S., A ssistant in  the D epartm en t of Physiology.
S c a n l a n , J u d it h  L., D .V .M ., Assistant in  the D epartm en t o f  A natom y.
T a p p e r , N a n c y  H ., A .B ., Special Lecturer in the D epartm ent o f  Physical B iology.
T a y l o r , A l a n  N ., B.S., M.S., Research A ssociate in  the D epartm en t of Physical 
Biology.
T e m p l e , H a r r y  C., D .V .M ., F ield V eterinarian, M astitis Program  (K ingston).
T h o m p s o n , J o h n  C., J r ., B.S., M.S., P h.D ., R esearch A ssociate in  the D epartm ent 
o f Physical B iology.
T h o m s o n , R e g in a l d  G., D .V.M ., M.V.Sc., A ssistant in the D epartm ent o f  P ath­
ology and Bacteriology.
T o d d , G l e n  C., D .V.M ., T each in g  A ssociate in  the D epartm ent o f P athology  
and Bacteriology.
T r e n h o l m , H . L o c k sl e y , B.Sc., A ssistant in  the D epartm en t o f V eterinary  
Physiology.
V a n  K r u in in c e n , H e r b e r t  J ., D .V .M .,  A ssistant in  the D epartm ent of P athology  
and Bacteriology.
W a g n e r , W il l ia m  C„ D .V.M ., Research V eterinarian , B ovin e Sterility (Ithaca).
W e n t w o r t h , R ic h a r d  A., B.S., M.S., P h.D ., Research A ssociate in  the D epart­
m ent o f Physical B iology.
W il l o u g h b y , R u s s e l l  A., D .V .M ., Assistant in  the D epartm ent o f P athology and  
B acteriology.
W in g , P a t r ic ia  C., D .V.M ., A ssistant in the D epartm ent of V eterinary Surgery.
W it t e r , R ic h a r d  L., B.S., D .V .M ., M.S., Assistant in  the D epartm ent o f  A vian  
Diseases.
Z a r k o w e r , A r ia n , D .V.M ., M.S., Research Assistant in the D epartm ent of Path­
ology and Bacteriology.
MEMBERS OF OTHER FACULTIES WHO TEACH VETERINARY STUDENTS
E l l io t , J. M u r r a y , P h.D ., A ssistant Professor o f A nim al H usbandry. 
H o g u e , D o u g l a s  E ., P h.D ., A ssociate Professor o f A n im al H usbandry. 
H u t t , F r e d e r ic k  B., P h.D ., D.Sc., Professor o f A nim al G enetics. 
J o h n d r e w , O r vis F„ J r ., M.S., A ssociate Professor o f Poultry H usbandry. 
K in g s b u r y , J o h n  M ., P h.D ., A ssociate Professor o f Botany.
W h i t e , J a m e s  C., Ph.D ., Professor o f Dairy Industry.
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SPECIAL LECTURERS, 1 9 6 2-1963
A n d e r s o n , D a n  J., President, A V M A , and  Large A nim al Practitioner, Fort 
W orth, T exas.
B a c h r a c h , A l a n , M edical D irector o f Bachrach’s A nim al H osp ital, P h iladelphia, 
Pennsylvania.
B r u c e , W . G., Professor of E ntom ology, N orth  C arolina State C ollege, R aleigh , 
N orth  Carolina.
B u r c h , G e o r g e  E., D epu ty  D irector, D iv ision  o f  A nim al Industry, D epartm ent o f  
A griculture and  Markets, A lbany.
C a r p e n t e r , K e n d a l l  S ., A ssociate Professor o f Business M anagem ent, C ornell 
U niversity.
C r a w f o r d , J. St u a r t , Sm all A nim al Practitioner, N ew  H yde Park.
F o r s y t h e , R o d n e y  A., Practitioner, Batavia.
H a n s e l , W il l ia m , Professor of A nim al H usbandry, C ornell U niversity.
H a n s e n , H a r r y , G eneral Practitioner, B allston Springs.
H o p s o n , G e o r g e , Sales M anager, Southern D iv ision , D eL aval Separator C orpo­
ration, Poughkeepsie.
M a y e r , P a t , Assistant Instructor in  the D epartm ent o f  M edicine, U niversity  o f  
Pennsylvania, P h iladelphia, Pennsylvania.
M id d a u g h , W . S., C hief o f  A gricultural D evelop m ent, Bureau for Africa and  
Europe A ID , W ashington , D.C.
N a d l e r , H a r o l d  E., Assistant D irector, N ew  York State D epartm ent o f A gri­
culture and M arkets, Bath.
R a k e r , C h a r l e s  W ., Professor o f V eterinary Surgery, and C hief o f Surgery, D e­
partm ent o f A p p lied  V eterinary M edical Sciences, U niversity  o f  Pennsylvania, 
Philadelphia, P ennsylvania.
S c iie id y , Sa m u e l  F., V eterinary M edical D irector, Sm ith K line & French Labora­
tories, P hiladelphia, Pennsylvania.
S t a m p , N e a l  R., U niversity  C ounsel, C ornell U niversity.
St e in f e l d t , E d w a r d , Sm all A nim al Practitioner, C ortland.
St o l l , R o b e r t  S ., Large A nim al Practitioner, R om e, Pennsylvania.
T a n z e r , H e r b e r t , Practitioner, K ings C ounty V eterinary H osp ital, Brooklyn.
W a r r e n , E r n e s t  N ., Professor o f Law, C ornell U niversity.
W o e l f f e r , E. A., C attle Practitioner, O conom ow oc, W isconsin .
Z o l l m a n , P a u l  E., C onsultant to the Staff o f the M ayo C linic, M ayo F oundation  
for M edical Education and Research, R ochester, M innesota.
VISITING STAFF, 196 2 -1963
C r o f t o n , H a r r y  D ., Bristol, England.
d e  B o o m , H . P. A., O nderstepoort, Pretoria, South Africa.
D e n n is , S t a n l e y  M ., South Perth, Australia.
H a r t , B e n j a m i n  L. I l l ,  Excelsior, M innesota.
I c h ik a w a , Sa n t a , T ok yo, Japan.
J o h n s o n , C a r l  J., C olum bus, O hio.
M ik a m i , S h i n -ic h i , M orioka, Japan.
O r s t a d iu s , K e r s t ia n  H ., Stockholm , Sweden.
W is w a l l , I r v in g  W ., Batavia.

COLLEGE BUILDINGS AND 
RESEARCH FACILITIES
T H E  N E W  Y O R K  S T A T E  V E T E R IN A R Y  C O L L E G E , estab lished  
by an  act of the  S tate L eg is la tu re  in  1894 , is 011 the  cam pus of C ornell 
U niversity  a t Ith aca , a city o f ap p ro x im a te ly  30,000 p e rm a n e n t residen ts, 
s itu a ted  in  the  fam ous F in g er Lakes R e g io n  of N ew  Y ork a t  the  h ead  of 
C ayuga Lake. T h e  city is in  the  so u th -cen tra l p a r t  o f the  sta te , a b o u t 260 
m iles from  N ew  York. I t  has a ir  connections w ith  B oston, N ew  York, 
Buffalo, D e tro it, an d  o th e r  cities by way o f M ohaw k A irlines.
In  1957 the  V eterinary  C ollege m oved in to  new  b u ild in g s  a t  the  easte rn  
edge of the  C ornell cam pus. O f a p lo t of a b o u t tw enty  acres, the  b u ild ­
ings occupy n early  tw elve acres, leav ing  the  re m a in d e r  fo r paddocks an d  
exercise lots fo r anim als. T h e y  co n stitu te  one o f the  finest physical p lan ts  
possessed by any  of the  w o rld ’s v e te rina ry  colleges. T h e  e q u ip m e n t, of 
the  m ost m o d e rn  type, is am p le  fo r teach ing  a n d  research  in  the  basic 
a n d  c lin ica l sciences.
THE VETERINARY COLLEGE LIBRARY
T h e  C ollege is fo r tu n a te  in  b e ing  a p a r t  of a g rea t U n iv ersity  w here 
i t  is possib le to o b ta in  the  assistance a n d  use the  fac ilities  o f g rea t scholars 
in  m any  d iscip lines. O n e  ad v an tage  is access to  the  various lib ra r ie s  o f the  
U niversity , w hich  co n ta in  m o re  th a n  2,413,000 volum es a n d  21,000 cu r­
re n t period icals  an d  society transactions. O f the  g reatest usefulness to 
the  C ollege is the  special V eterinary  L ib ra ry , w h ich  is housed  in  S chu rm an  
H all. T h is  lib ra ry  consists of m ore  th a n  37,000 volum es an d  ap p ro x im ate ly  
668  c u rre n t p eriod ica ls  in  the  field o f m ed ica l sciences.
T h e  V eterinary  L ib ra ry  was in itia lly  endow ed  by a g ift from  R osw ell P. 
Flow er, w ho was G o v ern o r o f the  S ta te  o f N ew  Y ork w h en  the  C ollege 
was fou n ded . F o r th is  reason  it  was nam ed , in  h is h o n o r, the  F low er 
(V eterinary) L ib ra ry . I t  is m a in ta in e d  p a rtly  o n  en d o w m en t fu n d s an d  
p a rtly  o n  a p p ro p ria tio n s  from  the  S tate.
OFF-CAMPUS RESEARCH FACILITIES
In  a d d itio n  to the  su p e rb  facilities  o n  the  cam pus, e x tra m u ra l facilities 
fo r research  o n  infectious, parasitic , a n d  m e tabo lic  diseases of fa rm  a n i­
m als an d  sm all an im als  have been  constructed , fo r the  m ost p a r t  o n  
Snyder H ill, a b o u t th re e  m iles from  the  cam pus, o n  a trac t o f 133 acres.
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Besides the  m any  b u ild in g s  fo r h o usin g  an im als, m ost o f w hich  have 
sm all pastu res, exercise lots, o r paddocks o f th e ir  ow n, a n u m b e r  o f lab o ­
ra to ry  b u ild in g s have been b u il t  fo r staff p eop le  s ta tio n e d  the re  for re ­
search.
Poultry Disease Research
P o u ltry  disease research  is d o ne  b o th  on  the  cam pus in  co n ju n c tio n  
w ith  the  d iagnostic  an d  teach ing  lab o ra to ry  a n d  a t  the  research  la b o ra ­
tory o n  Snyder H ill  a b o u t th ree  m iles from  the  cam pus. A  41 -unit disease 
iso la tion  b u ild in g  form s p a r t  of the  facilities o n  the  cam pus.
T h e  S nyder H ill facilities consist o f a tw o-story la b o ra to ry  well 
e q u ip p e d  for research  in  the  bac teria l, v irus, a n d  p a ras itic  diseases of 
chickens an d  turkeys. A  resp ira to ry  disease-free Hock o f ch ickens is m a in ­
ta in e d  fo r the  p ro d u c tio n  o f chicks a n d  em bryos. T h e re  a re  28 separa te  
pens fo r h o ld in g  e x p e rim en ta l b ird s  on  a tra c t of la n d  o f several acres.
A n  excellen tly  eq u ip p e d  duck  disease research  lab o ra to ry  is m a in ­
ta in e d  a t E astp o rt, L o ng  Is lan d , w ith  the  co o p era tio n  of the  L o ng  Is lan d  
D uck  R esearch  C ooperative . F acilities fo r h o u sin g  investiga to rs an d  
g ra d u a te  s tu d en ts  are  available.
The Veterinary Virus 
Research Institute
In  Septem ber, 1950, the  B o ard  of T ru s tee s  o f C o rn e ll U n iv e rsity  es tab ­
lished  a new  u n it  in  the  N ew  Y ork S ta te  V e te rin a ry  C ollege: the  V eterin ary  
V irus R esearch  In s titu te . F o rm a tio n  o f the  C o rn e ll R esearch  L ab o ra to ry  
fo r Diseases o f Dogs was ap p ro v ed  as a section  o f the  In s titu te .
T h e  p rim ary  o b jec tive  o f the  In s ti tu te  is to  p re v e n t loss fro m  infectious 
diseases in  an im als. T o w a rd  th is end , basic research  is co n d u c ted  u p o n  
organism s w hich  cause disease in  o rd e r  to  increase know ledge o f th e ir  
n a tu re , m eans of sp read , a n d  m eth o d s w hereby  th e ir  sp read  can  be con­
tro lled . A n o th e r  ob jec tive  o f the  In s ti tu te  is the  tra in in g  o f w orkers in  
the  he ld  o f virology. D e te rm in ed  by the  a m o u n t of lab o ra to ry  space avail­
able, a lim ite d  n u m b e r of g ra d u a te  s tu d en ts  a n d  p o stg ra d u a te  v is iting  
investiga to rs are  accepted .
T h e  V irus In s ti tu te  is o n  S nyder H ill, n e a r the  U n iv ersity  b u t  fa r 
en o u gh  in  the co u n try  so th a t  fa rm la n d  is av a ilab le  for re a r in g  disease- 
free an im als an d  a p a r t  o f the  u n c o n ta m in a te d  feed supp lies necessary. 
Believed to  be the  on ly  o n e  o f its k in d  in  the  w o rld  is a h e rd  o f disease- 
free ca ttle , g iven by the  R ockefeller In s titu te  to the  V eterin ary  V irus 
R esearch  In s ti tu te  to supp ly  ca ttle  ideally  su itab le  fo r research  w ork. A lso 
u n iq u e  is a k en n e l b u ild in g  g iven by th e  C a in es  D og  R esearch  C e n te r fo r 
re a r in g  dogs free from  disease.
A fte r co n sid era tio n  of the  m any  techn ica l difficulties invo lved  in  w ork  
w ith  viruses an d  o th e r  liv in g  organism s th a t  can  be a irb o rn e  o r  tran s­
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fe rred  acc iden ta lly  in o th e r  ways, th ree  b u ild in g s  w ere designed  an d  con­
struc ted . T h ese  c o n ta in  six m o d e rn  a n d  fu lly  e q u ip p e d  lab o ra to ries  fo r 
research  a n d  teach ing , in  a d d it io n  to a lib ra ry , offices, a tissue c u ltu re  
lab o ra to ry , an d  an im a l iso la tio n  u n its  th a t  can  be c leaned  an d  decon­
ta m in a te d  effectively.
A n o th e r  iso la tion  b u ild in g , acq u ired  by m a tc h in g  fu n d s from  the 
U n ite d  States P u b lic  H ea lth  Service an d  p riv a te  donors, houses o th e r 
disease-free an im als in c lu d in g  pigs, chickens, g u in ea  pigs, rab b its , an d  
m ice.
Sheep Disease Research
A trac t of 75 acres of la n d  o n  T u rk e y  H ill, p a rtic u la r ly  su itab le  for 
research  o n  in te rn a l parasites o f sheep, has been  eq u ip p e d  for m a in ta in ­
ing  a flock of sheep. O n  th is  trac t a 10-acre p as tu re  is irr ig a te d  artifically  
to m a in ta in  a n a tu ra l  in fe s ta tio n  of in te rn a l parasite s u n d e r  co n tro lled  
cond itions.
A  new  sheep b a rn  in c lu d in g  facilities fo r ra is in g  e x p e rim en ta l an im als 
u n d e r  h e lm in th o log ica lly  s te rile  co n d ition s  has recen tly  been  constructed .
Diseases of the Reproductive 
Tract in Cattle
F acilities a re  ava ilab le  fo r h o usin g  ap p ro x im ate ly  100 heifers a n d  30 
bu lls  w hich are  used for the  study  o f rep ro d u c tiv e  diseases o f d a iry  cattle .
Radiation Biology
A field lab o ra to ry  in c lu d in g  a ra d ia tio n  ex posu re  facility  a n d  a w hole 
body co u n te r fo r fu n d a m e n ta l s tud ies in  ra d ia tio n  bio logy has been  con­
s truc ted  on  a 40-acre trac t of la n d  p ro v id ed  by the  U n iversity . T h is  facility  
is an  in teg ra l p a r t  o f the  D ep a rtm e n t of Physical Biology.
ADMISSION AND ENTRANCE 
REQUIREMENTS
S IN C E  the  fall o f 1949 the  m in im u m  e d u ca tio n  req u irem e n ts  fo r adm is­
sion  to the  N ew  Y ork S ta te  V eterinary  C ollege have b een  the  satisfactory  
co m p le tio n  o f two years’ study  in  an  a p p ro v ed  college o r un iversity . T h e  
two years of college s tudy  m u st inc lu d e:
E ng lish — 6 sem ester hours
Physics—-6  sem ester hours, in c lu d in g  lab o ra to ry  
B iology o r Zoology— 6 sem ester hours, in c lu d in g  lab o ra to ry  
C hem istry— 12 sem ester hours, in c lu d in g  o rg an ic  chem istry  w ith  
lab o ra to ry .
T h e  courses in  E nglish , physics, an d  bio logy o r zoology sh o u ld  cover a t 
least one academ ic year each. T h e  w ork in  chem istry  sh o u ld  cover a t least 
one  a n d  a h a lf  academ ic years a n d  m u st in c lu d e  a course in  o rg an ic  
chem istry  w ith  lab o ra to ry  w ork. A course in  zoology is p re fe rre d  to a 
course in  biology.
A n  a p p lic a n t is u rg ed  n o t to  take courses id e n tica l to, o r  su b s tan tia lly  
id en tica l to, those in  the  v e te rin a ry  cu rricu lu m .
A n  a p p lic a n t fo r adm ission  is expected  to have  fac ility  in  the  use of 
the  English  language in  speech a n d  com position . T h e re fo re , a course in  
o ra l an d  w ritte n  com position , o r in  speech, is s trong ly  recom m ended .
T h e  choice of o th e r  courses is left to the  s tu d en t, b u t  the  fo llow ing  are  
recom m ended : q u a n tita tiv e  chem ical analysis, a m o d ern  fo re ign  language, 
h isto ry , econom ics, governm en t, m a them atics, b iom etry , ph ilo sop h y , psy­
chology, co m p ara tiv e  anatom y, genera l physiology. I t  is desirab le  to  have 
a course in  bo tany . I t  is suggested th a t n o t m o re  th a n  30 sem ester h o u rs  
o f the  m in im u m  req u irem e n ts  be devo ted  to  chem istry , b io logy  o r  zoology, 
a n d  physics.
T W O  YEA RS OF S T U D Y  has been  in te rp re te d  as m e a n in g  the  passing 
o f one h a lf  as m any  sem ester c red it u n its  as are  re q u ire d  by the  p a r tic u la r  
in s ti tu tio n  fo r its b acca lau rea te  degrees. M ost in s titu tio n s  w hich  are  ru n  
o n  a sem ester basis re q u ire  120 u n its , b u t  som e re q u ire  124, a n d  som e even 
128. A t least 60 sem ester u n its  m u st be p resen ted , the refo re , an d  in  som e 
instances 62 o r m ore.
A R E G IS T E R E D  C O L L E G E  is one  w hich  is reg istered  w ith , an d  its c u r­
ric u lu m  ap p ro v ed  by, the  N ew  York S tate  E d u c a tio n  D ep a rtm e n t. A ll 
colleges w ith in  N ew  Y ork S tate w h ich  are  au th o rized  to g ra n t bacca­
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lau rea te  degrees are  reg istered  a n d  app roved . T h is  is n o t tru e , how ever, 
of a ll such in s titu tio n s  ou ts id e  N ew  Y ork State. In  general, p rac tica lly  all 
of the  la rg er colleges a n d  un iversities are  reg istered . If  in  d o u b t as to 
w h e th e r any p a r tic u la r  school is reg istered , one sh o u ld  address co rre ­
spondence to  the  S tate E d u c a tio n  D ep a rtm e n t, A lbany , N.Y., a n d  n o t to 
this College.
T H E  F A R M  P R A C T I C E  R E Q U I R E M E N T  can  be m et d u r in g  sum m er 
vacations, b u t a t least one h a lf  of the experience  m u st be o b ta in e d  p r io r  to 
en tran ce  to  the  V eterin ary  C ollege. A  to ta l o f 20 fa rm  prac tice  p o in ts  
is req u ired , of w h ich  a t least 10 m u st be fo r experience  w ith  livestock. 
A m in im u m  of 10 p o in ts , in c lu d in g  n o t less th a n  5 fo r livestock, m ust 
be p resen ted  to q u alify  fo r adm ission. By livestock, fa rm  an im als  are 
m ean t. Dogs an d  cats are  n o t inc lu d ed , an d  n o t m ore th a n  3 p o in ts  m ay 
be c laim ed  for experience  w ith  p o u ltry .
F arm  prac tice  p o in ts  are aw arded  o n  the  basis of tests ad m in is te red  
by the Office of S tu d e n t P ractice , N ew  Y ork S tate  C ollege of A g ricu ltu re , 
Ith aca , N.Y. E xcep t fo r stu d en ts  w ho have prev iously  en ro lled  in  the  
C ollege of A g ricu ltu re  a n d  w hose fa rm  p rac tice  scores are  av a ilab le  to 
it, the  C o m m ittee  o n  A dm issions of the  V e te rin a ry  C ollege w ill estim ate  
the  experience  of a ll cand ida tes. A ll w ho are  a d m itte d  w ith o u t fa rm  
p ractice ra ting s by the  Office of S tu d en t P ractice  w ill be re q u ire d  to take 
the  tests a fte r adm ission , an d  all w ho are  fo u n d  to be deficien t w ill 
be re q u ire d  to  m ake u p  th e ir  deficiencies d u r in g  the  first two sum m er 
vacations w hile  they  are  in  college.
A p p lican ts  w ho have been  rea red  o n  farm s w here livestock are  k ep t 
shou ld  easily m eet a ll req u irem e n ts . T h o se  w ho are  n o t farm -rea red  w ill 
have to  sp en d  a t least th ree  m o n th s  as fu ll-tim e fa rm  w orkers w ith  some 
responsib ility  fo r fa rm  an im als to  q u a lify  fo r adm ission. T h e  fu ll re ­
q u ire m en ts  can  h a rd ly  be m e t by less th a n  six  m o n th s of such  experience. 
L ittle  c red it w ill be a llow ed  fo r experience  o b ta in e d  befo re the  age o f 14 
years.
T h is  re q u ire m e n t is ap p licab le  on ly  to  m en  s tu d en ts  w ho are  U n ite d  
States citizens; nevertheless, w om en  ap p lican ts  w ill im prove th e ir  chances 
of accep tance by ac q u irin g  as m u ch  experience  w ith  fa rm  an im als  an d  
farm  life as they can get.
W h en ev er possible , p rospective  ap p lican ts  are  u rg ed  to o b ta in  the  fu ll 
experience re q u ire d  before su b m ittin g  th e ir  ap p lica tio ns. In  a h igh ly  
com petitive  s itu a tio n , those w ho  have the  fu ll req u irem e n ts  w ill have an  
advan tage over those w ho have on ly  the  m in im u m .
T H E  A P P L I C A N T  sh ou ld  w rite , a f te r  J u ly  1 of the  year p reced in g  the  
one in  w hich  adm ission  is desired , to the  Office of A dm issions, D ay H all, 
Ith aca , N.Y., re q u es tin g  the  ap p lic a tio n  form s fo r adm ission  to the  V e te ri­
nary  College. T h e  Office o f A dm issions w ill re q u ire  a tra n sc rip t o f the  
a p p lic a n t’s college reco rd  as w ell as o th e r  creden tia ls . F u ll in fo rm a tio n  
w ill be fu rn ish ed  w ith  the  ap p lic a tio n  form .
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T H E  N U M B E R  o f s tu d en ts  th a t can  be a d m itte d  a n n u a lly  is lim ited . 
I t  is likely  th a t the  n u m b e r of ap p lican ts  w ho can  m eet the  scholastic 
req u irem e n ts  w ill exceed the  n u m b e r  th a t  can  be accep ted . A C om m ittee  
o n  A dm issions of the  facu lty  of the  V ete rin a ry  C ollege w ill select those 
to be a d m itte d  a fte r co n sid erin g  n o t on ly  the  fo rm al p re p a ra tio n  b u t 
also the  av a ilab le  evidence b ea rin g  on  each a p p lic a n t’s ch arac ter , serious­
ness o f p u rp ose , a n d  fitness fo r the  w ork  th a t he  proposes to u n d e rta k e . 
T h e  com m ittee  w ill re q u ire  a personal in terv iew , w henever th a t  is feasible.
P R I O R I T Y  o f ap p lic a tio n  is n o t necessarily  a d e te rm in in g  fac to r in  the 
selection  of s tu d en ts  to  be ad m itte d ; nevertheless, the  g a th e rin g  an d  the 
w eighing  o f the  necessary evidence re q u ire  tim e, an d , as the  com m ittee  
w ill beg in  filling  the  e lig ib le  list early  in  the  year, it is adv an tageou s to 
the  c an d id a te  to  h ie  h is ap p lic a tio n  early . M arch  1 is the  la te st d a te  for 
filing  ap p lica tio ns. S tu d en ts  w ho have n o t co m p le ted  the  w ork  re q u ire d  
fo r adm ission  b u t  expect to  do  so p r io r  to  Ju ly  1 m ay app ly , a n d  the 
com m ittee  w ill act o n  the  ap p lica tio n s  p rov isiona lly .
F O R E IG N  S T U D E N T S  a re  usua lly  re q u ire d  to take a t least o n e  year 
of the  p rev e te rin a ry  study  in  an  ap p ro v ed  college o r u n iv ers ity  in  the 
U n ite d  States.
RULES COVERING ADMISSION
A p p lican ts  fo r adm ission  m ust n o t on ly  satisfy the  e n tran ce  re q u ire ­
m ents  b u t  m u s t also com ply w ith  ce rta in  ru les  of the  U n iversity , as 
follows:
1. Every c an d id a te  fo r adm ission  w ho receives no tice  of ap p ro v a l of 
h is ap p lic a tio n  m u st dep o sit $45. C and id a tes  a re  w a rn e d  n o t to send  cash 
th ro u g h  the  m ails. A  check, d ra ft, o r  m oney  o rd e r  sh o u ld  be m ade  pay ­
ab le  to  Cornell University  an d  sh o u ld  be sen t to the  Office o f A dm issions, 
D ay H all, I th aca , N.Y.
I f  the  ca n d id a te  m atricu la tes , the  d eposit is c red ited  to h is accou n t to 
cover m a tr ic u la tio n  charges a n d  ce rta in  g ra d u a tio n  expenses a n d  to 
estab lish  a fu n d  fo r u n d e rg ra d u a te  an d  a lu m n i class activ ities.
If  the  ca n d id a te  w ithd raw s befo re the  d u e  d a te  of h is deposit, the  
deposit w ill be re fu n d ed . N o  re fu n d  w ill be m ade  to an  a p p lic a n t w ho 
w ithd raw s a f te r  the  d u e  d a te  o f the  deposit; in  th a t  case the  w hole d eposit 
w ill be re ta in e d  by the  U n iversity  in  p ay m en t of its costs an d  in tan g ib le  
losses re su ltin g  fro m  such  w ith d raw al.
2. E ach  e n te r in g  s tu d e n t is expected  to assum e p erso n a l responsib ility  
fo r fu lfillin g  the  fo llow ing  h e a lth  req u irem e n ts  a d o p ted  by the  trustees 
of C o rn e ll U n iversity . P erm ission  to reg is te r fo r a new  sem ester w ill n o t 
be g ra n te d  unless all h e a lth  re q u ire m e n ts  p e r ta in in g  to  the  p rev ious 
sem ester have been  fu lfilled .*
•Prospective graduate students should consult the Announcement of the Graduate 
School for health requirements on entrance.
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I M M U N I Z A T I O N  . . .  A satisfactory certificate of im m unization  against sm all­
pox, o n  the form  su pp lied  by the U niversity, m ust be subm itted before registra­
tion. It w ill be accepted as satisfactory on ly  if  it certifies that w ith in  the last 
three years a successful vaccination  has been perform ed. If this requirem ent can­
n o t be fu lfilled  by the stu d en t’s hom e physician, opp ortun ity  for im m unization  
w ill be offered by the C ornell m edical staff during the stud ent’s first semester, 
w ith  the cost to be borne by the student. If a stud ent has been absent from  the 
U niversity for m ore than three years, im m unity  w ill be considered to have 
lapsed, and a certificate o f revaccination m ust be subm itted.
X - R A Y  . . . Every stud ent is required to have a chest X-ray. H e  m ay (1) present 
a chest film, m ade by a private physician, on  or before en terin g  C ornell, provided  
that it was obta ined  w ith in  six m onths o f in itia l registration and is of acceptable  
quality; or  (2) he may present a chest X-ray report, provided  that the radiograph  
was taken w ith in  six m onths o f in itia l registration and contains the film num ber  
and nam e and address o f the X-ray facility, and is signed by a radiologist; or  (3) 
he m ay have a chest X-ray at C ornell during the orien tation  period  or at som e 
other specified tim e shortly thereafter, in  w hich case the charge w ill be in cluded  
in the registration fee. W hen  a student w ho has been  away from  the U niversity  
for m ore than a year, w ishes to re-enter, he m ust, at his ow n expense, once m ore 
fulfill the chest X-ray requirem ent.
M E D I C A L  E X A M I N A T I O N  . . . Every undergraduate stud ent is required to 
have a m edical exam ination . (T h is includes special students w ho m ust m eet 
undergraduate requirem ents such as physical education , etc.) A n  undergraduate  
student accepted for adm ission w ill be sent forms to be filled  o u t by his hom e  
physician and returned prom ptly to the G ann ett M edical C lin ic. A  U niversity  
physician w ill review  the m aterial before it becom es part of the stud ent’s perm a­
n en t health  record. A ll in form ation  given  is confidential. A fter arrival at C ornell, 
a specialized recheck o f any qu estionab le m edical item s w ill be m ade, and if need  
for re-exam ination or follow -up is indicated , an ap p o in tm en t to consu lt a physi­
cian at the C lin ic w ill be g iven . W h en  a student has been  away from  the U n i­
versity for m ore than a year, he must, u p on  re-entrance, subm it an in terim  health  
history on  a form  to be obtained  from  the U niversity.
T E T A N U S  T O X O I D  . . . U ndergraduate students, in clu d in g  special students 
en rolled  in  one-year or two-year courses, are required to be im m unized to tetanus 
through use of tetanus toxoid . T h e  U niversity  has adopted  this ru le to avoid  
reactions, o ften  serious, if an titox in  (horse serum ) is adm inistered at the tim e o f  
injury. Im m unity through toxoid  offers the advantage o f protection w ith ou t the 
risk of an titox in  reaction.
A ctive im m unization  is to be acquired w ith in  n in e m onths o f in itia l registra­
tion unless the stu d en t’s hom e physician is u n ab le to  g ive the toxoid . If there 
has been  no  previous im m unization , an orig inal series o f two or three doses, 
depend ing  on  the type used, spaced at least on e  m on th  apart w ill be necessary. 
T h is  w ill be fo llow ed  by a booster dose on e  year later. If there has been  previous 
im m unization w ith in  ten  years, reactivation  by a single booster dose is required  
for entrance to C ornell. If previous im m unization  was ten or m ore years ago, 
two booster doses, spaced on e  m on th  or m ore apart, are required. A fter entrance, 
five years is considered the m axim um  lim it betw een  booster doses, w ith  a re­
activating dose to be g iven  at any tim e in  case o f injury.
C ertification o f im m unization  by the stud ent’s hom e physician is to be reported  
on  the im m unization  form  su pp lied  by the U niversity. Students unable to obtain  
the im m unization  at hom e w ill be g iven  the opp ortun ity , du rin g  the first semester, 
to obta in  it  from  the C ornell m edical staff or any Ithaca physician. If it is received  
from  the former, a charge com parable to the average physician's fee w ill be made. 
O pportun ity  to obta in  the required booster dose one year later, and  further 
booster doses as recom m ended by recognized m edical authorities w ill also be 
given.
ADMISSION TO ADVANCED STANDING
A p p lican ts  fo r adm ission  to  advanced  s ta n d in g  as m em bers o f the 
second-, th ird -, o r fo u rth -year class m u st p resen t the  necessary ed u ca tio n a l 
qua lifica tions fo r adm ission  to the  first-year class a n d  m u st pass satisfac­
to ry  ex am in a tion s  in  all o f the  w ork  fo r w h ich  they  desire  ad v an ced  cred it, 
o r  offer satisfactory  certificates o f the  co m p le tio n  o f th is w ork  in  o th e r  
schools w hose en tran ce  req u irem e n ts  a n d  courses o f study  are  eq u iv a len t 
to those of th is  College. N o  person  w ill be a d m itte d  to  any  ad v an ced  class 
excep t a t the  b eg in n in g  of the  college year in  S eptem ber.
ADMISSION TO THE GRADUATE SCHOOL
G rad u a tes  of th is C ollege o r  o th e r  colleges m ay e n te r  the  G ra d u a te  
School o f C o rn e ll U n iv ersity  a n d  p u rsu e  w ork  fo r the  M.S., P h .D ., o r
D.Sc. in  V .M . in  the  V eterin ary  C ollege a n d  a llie d  d e p a rtm e n ts  of the  
U niversity . A  p rospective  g ra d u a te  s tu d e n t sh o u ld  co n su lt the  A nnou nce­
m en t of the G raduate School  a n d  ap p ly  to  the  D ean  of the  G ra d u a te  
School.
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Some of the new buildings of the Veterinary College: Schurman Hall,  administration;  
the Flower Library; and the Walter L. Williams Clinic.
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A p p lican ts  fo r g ra d u a te  study  from  co u n tries  o th e r  th a n  the  U n ite d  
States a n d  C a n a d a  are  req u es ted  to  in c lu d e  in  th e ir  c red en tia ls  the  resu lts  
of the  G ra d u a te  R eco rd  E x a m in a tio n  (A p titu d e) excep t in  cases w here  this 
e x am in a tio n  is n o t g iven  in  reasonab le  p ro x im ity  to the  s tu d e n t’s hom e. 
W here  the  G ra d u a te  R eco rd  E x a m in a tio n  is n o t ava ilab le  the  s tu d e n t is 
req u ested  to su bm it, instead , the  resu lts  of the  C ollege E n tra n c e  B oard  
E x a m in a tio n  (Scholastic A p titu d e  T ests).
T h e  V eterin ary  C ollege, a lone o r in  c o m b in a tio n  w ith  o th e r  d e p a r t­
m ents o f the  U n iversity , offers advanced  s tu d en ts  excellen t o p p o rtu n itie s  
fo r study  a n d  investiga tion . Its  s itu a tio n  gives it  a b u n d a n t  a n d  v aried  
m a te ria l fo r research , an d  it has am ple  facilities fo r the  p ro secu tio n  of 
such w ork. I t  encourages g ra d u a te  an d  advanced  s tu d en ts  to  carry  o n  
in d e p e n d e n t investiga tions. C ourses of study  especially  a d a p te d  to ad ­
vanced  w ork  a n d  research  w ill be fo u n d  am on g  those lis ted  on  pages 
32-45 o f th is A n n ou n cem en t.
A s tu d e n t w ho ho ld s the  degree of D octor of V eterin ary  M edicine  from  
a recognized college o r  school in  the  U n ite d  States o r C a n a d a  m ay now  
tran sfe r o n e  y ea r’s residence c red it fo r th a t  w ork  tow ard  th e  D o cto r of 
P h ilosophy  degree w henever h is Special C o m m ittee  certifies th a t the  
w ork  done in  the  years of p ro fessional s tu d y  fo rm ed  an  in teg ra l p a r t  of 
the  w ork  re q u ire d  fo r the  d o c to ra te  a n d  was of e q u iv a len t q u a lity .*
The Degree of Doctor of Science in Veterinary Medicine (D.Sc. in V.M.)
A dm ission  to cand idacy  fo r the  degree o f D octor o f Science in  V eterin ary  
M edicine is a fu n c tio n  of the  D iv ision  of V eterin ary  M edicine  of the 
G ra d u a te  School. T h e  fo llow ing  req u irem e n ts  m u st be m e t before ad ­
m ission to candidacy:
1. T h e  c an d id a te  m u st have been  g ra d u a te d  fro m  an  ap p ro v ed  school 
of v e te rina ry  m edic ine  fo r a t least five years.
2. H e  m u st have d em o n stra ted  by p u b lish e d  p ap ers  h is ab ility  to do 
in d e p e n d e n t m e rito rio u s  research .
3. H e m ust have offered satisfactory  evidence to the  D ivision  of h is 
ab ility  to re a d  accura te ly  the  F ren ch  a n d  G erm an  f  lite ra tu re  in  h is field.
C and id a tes  w ho have no  g ra d u a te  c red it beyond  th e ir  D .V .M . degree 
m ust com plete  n o t less th a n  fo u r residence u n its  to q u a lify  for the  degree. J 
T h o se  w ho have a M aster o f Science degree o r  its e q u iv a len t from  an  
ap p ro v ed  college o r un iv ers ity  m ay com plete  the  m in im u m  residence 
c red it by ac q u irin g  a t least two a d d itio n a l un its .
* By action of the faculty, January  28, 1955.
f  In  special cases o ther languages may be accepted according to the provisions of 
Paragraphs 118 and 119 of the Code of Legislation  of the G raduate faculty.
J  I t  is considered th a t a t least two un its of work leading to the degree of D octor of 
Veterinary M edicine are an integral p a rt of this professional degree.
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A fte r a ca n d id a te  has been  ad m itte d , he  w ill select a m e m b er o f the  
facu lty  in  v e te rin a ry  m ed ic in e  to serve as c h a irm a n  o f h is Special C om ­
m ittee . T h e  facu lty  o f the  D iv ision  w ill th e n  select tw o o th e r  m em bers 
o f the  C o m m ittee . T h ese  th ree  in d iv id u a ls  w ill have  charge o f the  c a n d i­
d a te ’s p ro g ram  an d  w ill be responsib le  to  the  facu lty  o f the  D iv ision  fo r 
superv ising  h is  w ork. T h e  c a n d id a te ’s w ork  m u st fa ll in  the  fo llow ing  
categories:
1. A dvanced  courses in  any  of the  sciences w h ich  have a re la tio n  to 
m edicine. Selected courses w h ich  are  p a r t  o f the  re g u la r  c u rr ic u lu m  of 
the  C o rn e ll U n iv ersity  M edical C ollege m ay  be accep ted  fo r n o t m ore  
th a n  h a lf  the  to ta l c red it in  th is category. I n  no  case sha ll c red it be 
g ra n te d  fo r courses w hich  are  p a r t  o f the  re g u la r  c u rr ic u lu m  in  v e te rin a ry  
m edic in e  o r  fo r s im ila r courses in  the  M edica l C ollege c u rric u lu m .
2. R e g u la r  a tte n d a n c e  a n d  study  in  any  o f the  clinics o f the  V eterin ary  
College o r of the  M edica l College.
A ll can d ida tes  m u st take a t least tw o th ird s  o f th e ir  w ork  in  courses 
th a t  m ay  p ro p e rly  be in c lu d e d  u n d e r  C ategory  1. I f  desired , they  m ay 
take a ll of th e ir  w ork  in  C ategory  2. N o t m o re  th a n  o n e  th ird  o f th e ir  
w ork  m ay be tak en  in  C ategory  2.
C ourses shall be deem ed  to have been  sa tisfac to rily  co m p le ted  only  
u p o n  rece ip t of a re g u la r  tra n sc rip t o f cred its. F o llow in g  co m p le tio n  of 
h is course w ork, each ca n d id a te  fo r th is degree sha ll p re sen t an  accep tab le  
m o n o g rap h  o r thesis in  th e  a rea  o f h is special in te re s t a n d  sha ll su bm it 
to  a g en era l e x a m in a tio n  covering  the  su b jec t m a tte r  o f h is w ork. T h e  
Special C o m m ittee  shall set the  tim e a n d  p lace  o f h is e x a m in a tio n  an d  
in v ite  all m em bers of th e  D iv ision  a n d  a ll m em bers of the  G ra d u a te  
facu lty  o f o th e r  fields w ho have p a r tic ip a te d  in  h is t ra in in g  to  a tten d . 
T h e y  shall have the  r ig h t to ex am in e  the  ca n d id a te  a n d  to  express to  the  
Special C o m m ittee  th e ir  o p in io n s  of the  c a n d id a te ’s com petence, b u t  the  
Special C o m m ittee  a lo ne  sha ll be resp o n sib le  fo r  reco m m en d in g  h im  
fo r the  degree. T h e  reco m m en d a tio n  shall be addressed  to  the  facu lty  of 
the  D ivision  o f V e te rin a ry  M edicine  o f the  G ra d u a te  School, w h ich  th e n  
shall m ake reco m m en d ation s to the  G ra d u a te  School.
Seminars
T h e  several d ep a rtm en ts  o f the  C ollege h o ld  sem inars o r  special con­
ferences fo r th e ir  advanced  a n d  g ra d u a te  stu d en ts . T h e  sem in ar hears 
rep o rts  o f the  resu lts  o f investiga tions a n d  th e  progress o f know ledge in  
its p a r tic u la r  field, discusses m e th o d s o f ad v an ced  a n d  in d e p e n d e n t w ork  
such as are  ex p ec ted  o f those w ho  are  p re p a r in g  theses o r  p ro secu tin g  any 
special investiga tion , a n d  h ears  the  rep o rts  o f the  s tu d en ts  o n  the  progress 
of th e ir  w ork. By m eans o f the  sem in ar the  s tu d e n t in c id en ta lly  gains 
facility  in  p u b lic  speak ing  a n d  fits h im self to  take  a c red itab le  p a r t  in  
the  m eetings of v e te rina ry  o r  h u m a n  m ed ica l societies.
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COMBINED COURSES
S tu d en ts  w ho do th e ir  p rev e te rin a ry  w ork  in  the  C ollege o f A g ricu ltu re  
a t  C o rnell, m ay, by ju d ic io u s  early  p la n n in g , be ab le  to q u a lify  fo r b o th
B.S. a n d  D .V.M . degrees in  less tim e th a n  w o u ld  be re q u ire d  if the  
courses w ere tak en  consecutively. T h is  can  be d o ne  by d o u b le  reg is tra tio n  
d u r in g  the  la t te r  p a r t  of the  p e rio d  w hereby  ce rta in  course cred its in  
the  v e te rin a ry  c u rr ic u lu m  can be a p p lie d  tow ard  co m p le tin g  the  re q u ire ­
m ents fo r the  B ach elo r’s degree.
In  these instances th ree  years are  o rd in a r ily  sp en t as a c an d id a te  fo r the  
b acca lau rea te  degree befo re  the  a p p lic a tio n  fo r v e te rin a ry  m ed ic in e  is 
fded. I t  sh ou ld  be clearly  u n d e rs to o d  th a t  n o  assu ran ce  can  be g iven  in  
the  b eg in n in g  th a t can d ida tes  w ill be p e rm itte d  to  com plete  th is  p la n , 
since decision  on  adm ission  to the  v e te rina ry  course can n o t be g iven  u n til  
the  adm ission  req u irem e n ts  o f the  V ete rin a ry  C ollege have been  com ­
p le ted .
REGISTRATION
Every s tu d e n t is re q u ire d  to  reg is te r w ith  the  R e g is tra r  of the  U n iversity  
a t the  b eg in n in g  of each te rm  (see the  A cadem ic C a le n d a r fo r the  day of 
reg is tra tio n ). A fte r co m p le tin g  th a t reg is tra tio n , he  m u st reg is te r on  
th e  sam e day  w ith  the  D irec to r of S tu d e n t A d m in is tra tio n  of the  V et­
e rin a ry  C ollege. A fte r b e ing  a d m itte d  to  the  U n iv ersity  no  s tu d e n t is 
a llow ed  to  reg is te r a fte r th e  close of the  re g u la r  reg is tra tio n  day except 
by special perm ission  from  the  D irecto r.
FOREIGN STUDENTS
T h e  U n iversity  m a in ta in s  an  In te rn a t io n a l  S tu d en t Office, a n d  fo reign  
s tu d en ts  are  in v ited  to w rite  to th a t  office fo r any  in fo rm a tio n  they  m ay 
need, o r to  co n su lt the  staff a b o u t any  p ro b lem s they m ay have. I t  is 
suggested th a t  fo re ign  s tu d en ts  re p o r t  to  the  In te rn a t io n a l  S tu d en t Office, 
142 D ay H all, w hen  they arriv e  a t C ornell.
EXPENSES
TUITION
F O R  S T U D E N T S  n o t residen ts of the  S ta te  o f N ew  Y ork the  tu i t io n  in  
the  V e te rin a ry  C ollege is $300 a term , pay ab le  a t  the  b eg in n in g  of each 
te rm  as p r in te d  o n  the  reg is tra tio n  cards. T u i t io n  is $200 a te rm  to 
residen ts of the  S tate  o f N ew  York.
F o r pu rp oses  of c o m p u tin g  scho lar incen tiv e  aw ards, a n d  w aiver of 
tu itio n , the  re s id en t tu it io n  for u n d e rg ra d u a te s  is set a t $400 each  year, 
a n d  the  ba lance  is considered  fees. F o r n o n re s id e n t u n d e rg ra d u a te s , the  
tu it io n  is $600 each year, a n d  the  ba lance  is fees.
COLLEGE AND UNIVERSITY GENERAL FEE
F o r ce rta in  services a n d  priv ileges the  U n iv ersity  charges s tu d en ts  w ho 
are n o t residen ts o f N ew  Y ork S ta te  a C ollege a n d  U n iv ersity  G enera l 
Fee of $187.50 each term  over a n d  above tu itio n . F o r s tu d en ts  w ho are  
residen ts of N ew  Y ork S tate , th is  fee is $87.50 each  te rm  over a n d  above 
tu itio n .
T h is  G en era l Fee is p a id  by all s tu d en ts  in  th e  d iv isions a t I th aca , the  
a m o u n t vary ing  in  the  d ifferen t schools a n d  colleges. I t  c o n tr ib u te s  tow ard  
the  services su p p lied  by the  lib raries , the  C lin ic  a n d  In firm ary , a n d  the 
s tu d e n t u n io n  in  W illa rd  S tra ig h t H a ll, pays a p o r tio n  o f the  e x tra  costs 
o f la b o ra to ry  courses a n d  g en era l ad m in is tra tio n , a n d  su p p o rts  p rog ram s 
o f physical rec rea tio n  a n d  s tu d e n t activ ities.
T u it io n  a n d  o th e r  fees becom e d u e  w hen  the  s tu d e n t registers. T h e  
U n iversity  allow s ten  days of g race fro m  the  first reg is tra tio n  day o f each 
term . T h e  last day  of g race is p r in te d  o n  the  re g is tra tio n  ca rd  w hich  the 
s tu d e n t is re q u ire d  to p resen t a t the  T re a s u re r ’s Office. A ny s tu d e n t w ho 
fails to pay  h is tu i t io n  charges, fees, o r o th e r  ind eb ted n ess  to  th e  U n i­
versity , o r  w ho, if e n title d  to  free tu itio n , fails to  c la im  i t  a t  the  T re a s u re r ’s 
Office an d  to  pay  h is o th e r  fees a n d  ind eb ted n ess  w ith in  the  p rescrib ed  
p e rio d  o f grace, is d ro p p e d  from  the  U n iv ersity  un less th e  T re a s u re r  has 
g ra n te d  h im  an  ex tension  of tim e to com ple te  p ay m en t. F o r such ex tension  
the  s tu d e n t is assessed a fee o f $5. A  fee of $10 is ch arg ed  fo r la te  p ay m en t 
w hen  n o  ex tension  has been  g ran ted . F o r fu r th e r  in fo rm a tio n , consu lt the  
A n nou ncem en t of General Inform ation  (o b ta in ed  by w ritin g  to  C ornell 
U n iversity  A nn ou n cem en ts, D ay H all).
T u it ion  or other fees may be changed by the Board  of Trustees at any  
t im e w i th o u t  previous notice.
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CHARGES FOR MINOR DELINQUENCIES
Every s tu d e n t is h e ld  p ersonally  responsib le  fo r any in ju ry  d o ne  by 
h im  to any  o f the  U n iv ersity ’s p ro p erty .
Assessm ents, charged  to  the  s tu d e n t’s accou n t a n d  pay ab le  a t  the  T re a s ­
u re r ’s Office, are  levied  in  c e rta in  circum stances, u n d e r  the  fo llow ing  
ru les of the  U niversity :
A  m a tr ic u la te d  s tu d e n t d esiring  to reg ister a fte r  the  close of reg is tra ­
tio n  day shall first pay a fee of $10 an d  p resen t a le t te r  o f perm ission  
from  the  D irec to r of S tu d e n t A d m in is tra tio n .
A  s tu d e n t d esir in g  to file h is reg is tra tio n  of stud ies a fte r the  d a te  set by 
his college fo r filing  shall first pay  a fee of $10.
A  s tu d e n t d esir in g  to take an  e x a m in a tio n  o r o th e r  test fo r the  rem oval 
of a te rm  co n d itio n  ( in c lu d in g  the  m a k in g  u p  o f a m a rk  of “a b sen t” o r 
“ in c o m p le te”) shall first pay  a fee o f $2 fo r each ex a m in a tio n  o r o th e r  
test.
A  s tu d e n t desiring  to m ake an  a p p o in tm e n t fo r the  re q u ire d  m edical 
ex am in a tio n  o r conference a fte r tw enty  days from  the  last reg is tra tio n  
day of the  te rm  shall pay  a fee of $2.
F o r reasons satisfactory  to the  p ro p e r  a u th o rity  any of the  above m e n ­
tio n ed  assessm ents m ay be w aived  in  any in d iv id u a l case if the  s tu d e n t’s 
fa ilu re  to com ply  w ith  the  re g u la tio n  was d u e  to ill h e a lth  o r  to o th e r  
reasons beyond  his co n tro l. A p p lica tio n  fo r such a w aiver sh o u ld  be 
m ade to the  D irec to r of S tu d e n t A d m in is tra tio n .
LIVING COSTS
L iv in g  costs can n o t be s ta ted  w ith  the  sam e degree of ce rta in ty  as reg u ­
la r  U n iversity  charges, since they d ep en d  to  a g rea t e x te n t u p o n  the  in d i­
v id u a l’s s ta n d a rd  of liv ing. M en  s tu d en ts  spend  from  $135 to $195 a 
term  for room  a n d  from  $275 to $325 a te rm  fo r bo ard . L au n d ry , d o n e  in 
Ith aca , m ay re q u ire  $25 to $40 a term . F o r u n d e rg ra d u a te  w om en, the  
fixed charge fo r b o a rd  a n d  room  in  the  d o rm ito ries  is $542.50 a term .
Books, in s tru m en ts , an d  supp lies w ill cost $30 to $50 a term .
A d d itio n a l a llow ance m u st be m ade  fo r c lo th ing , travel, a n d  inc id en ta ls .
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SCHOLAR INCENTIVE PROGRAM
A p p lica tion s sh ou ld  be filed before July 1 fo r each academ ic  year b u t 
w ill be accep ted  u p  to D ecem ber 1. A p p lica tion s  fo r th e  sp rin g  sem ester 
on ly  have an  A p ril 1 d ead lin e . A nnual  ap p lic a tio n  is req u ired .
UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS
N eedy s tu d en ts  w ho have d o ne  w ell scholastically  m ay receive h e lp  from  
various scho larsh ip  funds. D isc re tion  over the  a m o u n t o f m oney  g ra n te d  
is vested  in  com m ittees of the  U n iversity , w ho ev a lu a te  the  m e rits  o f the  
ap p lican ts . S tu d en ts  in te re s ted  in  financia l a id  sh o u ld  in q u ire  a t  the  Office 
of Scholarsh ips a n d  F in an c ia l A id, D ay H a ll. T h e re  are  m any  scho larsh ips 
a n d  g ran ts-in -a id  o p en  to  all U n iv ersity  u n d e rg ra d u a te s , as w ell as several 
w hich  are specifically fo r v e te rina ry  studen ts. T h e  la tte r , m any  o f w h ich  
are  prizes, are  described  in  the  fo llow ing  pages.
Tuition Scholarships
T h e  trustees have a u th o rized  a l im ite d  n u m b e r  of scho larsh ips, each  of 
a n  a n n u a l value  of $600, the  a m o u n t o f th e  a n n u a l tu itio n , to be aw ard ed  
each year by the  V e te rin a ry  C ollege. T h e  scho larsh ips are  aw ard ed  to 
u n d e rg ra d u a te  s tu d en ts  w ho show  prom ise  o f b ecom ing  o u ts ta n d in g  
v e te rin a ria n s  in  the  ju d g m e n t o f the  facu lty  a n d  w ho  are  n o t residen ts 
o f N ew  Y ork State. E ach  s tu d e n t h o ld in g  a sch o larsh ip  m u s t m a in ta in  a 
s ta n d in g  satisfactory  to the  faculty .
Valentine Mott Knapp Scholarship
T h is  a n n u a l scho larsh ip  o f the  v a lue  of $575 was e stab lish ed  th ro u g h  
the  w ill of D av id  V. K n ap p  as a m em o ria l to h is  b ro th e r , D r. V a len tin e  
M o tt K n ap p , ’04. By ac tio n  of the  facu lty , the  aw ard  is to  be m ade  each 
year to  a qu a lified  a p p lic a n t a t  the  co m p le tio n  of h is th ird  y ea r’s w ork. 
S tu d en ts  w ho w ish to be considered  fo r th is  scho larsh ip  sh o u ld  m ake 
a p p lic a tio n  to  th e  D irec to r o f S tu d e n t A d m in is tra tio n  n o t la te r  th a n  
M arch  1. In  aw ard in g  the  scho larsh ip , the  facu lty  w ill take in to  considera­
tio n  the  ab ility  o f the  a p p lic a n t to  do  c re d ita b le  academ ic w ork, the  
p erso n al charac teris tics o f th e  a p p lic a n t w ith  respect to p ro fessional 
a tt itu d e , a n d  h is financia l need.
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Yonkers Raceway Foundation Scholarship
By ac tio n  o f the  execu tive  com m ittee  of the  Y onkers R acew ay ko un d a- 
tion , an  endow ed  scho larsh ip  of $200 was estab lished  a t the  V eterinary  
C ollege to  be aw ard ed  by the  C o m m ittee  o n  S cholarsh ips of the  C ollege 
to a needy s tu d e n t w ho is a res id en t of N ew  Y ork State. S tu d en ts  w ho 
wish to  be considered  for th is scho larsh ip  sh o u ld  m ake ap p lic a tio n  to 
the  D irec to r o f S tu d en t A d m in is tra tio n  n o t la te r  th a n  M arch  1. T h e  sam e 
c rite ria  w ill be used in  aw ard in g  th is  scho larsh ip  as are  used in  selecting  
d ie  can d ida tes  for (he V a len tin e  M o tt K n ap p  scho larsh ip .
A.S.P.C.A. Scholarship
T h is  scho larsh ip  of $300 is offered a n n u a lly  by the  A m erican  Society 
fo r the  P rev en tio n  of C rue lty  to  A nim als. I t  is p a id  from  fu n d s ra ised  by 
G o rd o n  W rig h t, ow ner of Secor Farm s, from  benefit horse shows h e ld  a t 
h is stables in  W h ite  P la ins, N ew  York.
T h e  scho larsh ip  is aw ard ed  in  th e  sp rin g  te rm  to a m em b er o f the- 
th ird -y ear class fo r use d u r in g  h is fo u rth  an d  final year. T h e  rec ip ien t 
is chosen by the  V e te rin a ry  C ollege facu lty  on  the  basis of need , scho lar­
ship , d em o n s tra ted  in te re s t in  horses, a n d  genera l com petence. I t  is o pen  
to  s tu d en ts  (a) w ho are  p a rtic u la r ly  in te re sted  in  e q u in e  p ractice , (b) w ho 
are  residen ts  of N ew  Y ork, a n d  (c) w ho expect to  p rac tice  in  N ew  Y ork 
S ta te  a fte r g ra d u a tio n . T h is  scho larsh ip  w ill ex p ire  in  1964-1965.
Eastern Milk Producers Cooperative Scholarship
T h is  scho larsh ip  of $500 was estab lished  in  F ebruary , 1961, a n d  was 
aw arded  fo r th e  first tim e in  the  1961-1962 academ ic year. T h e  p u rp ose  
is to assist a w orthy  s tu d e n t in  the  V eterin ary  C ollege w ith  p reference  to 
be given to sons o r d au g h te rs  of m em bers of E aste rn  M ilk  P roducers 
C ooperative  A ssociation . In  o rd e r  to  qua lify , a s tu d e n t m u s t ra n k  in  the  
u p p e r  two-fifths o f h is class in  college. H e  m u st have an  estab lished  need  
fo r financia l assistance an d  show  evidence of o u ts ta n d in g  ch arac te r a n d  
lead ersh ip  ab ility .
David Kennedy Johnston Scholarships
U n d e r  the  w ill of N e ttie  J . H uey , fu n d s w ere set aside to p rov ide  
scholarsh ips from  tim e to tim e to  s tu d en ts  in  the  C ollege o f A g ricu ltu re  
o r  to s tu d en ts  in  the  V eterin ary  C ollege. F o u r scho larsh ips of $450 each are  
available .
LOAN FUNDS
Sources o f su p p o rt ava ilab le  fo r loans to  V e te rin a ry  C ollege s tu d en ts  
are  as follow s: the  C ornell V eterin ary  A lu m n i A ssociation; the  N ew  Y ork
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State  V eterin ary  M edical Society; the  fam ily  o f D av id  E. W rig h t ’12; the  
D ean  W . A. H a g a n  F u n d ; the  M u n d erb ac k  V ete rin a ry  F u n d ; the  Sunder- 
v ille  V eterin ary  F u n d ; a n d  the  C harles H . W eb ste r V eterin ary  F u n d . 
V eterin ary  s tu d en ts  a re  also elig ib le  to  ap p ly  fo r  loans fro m  o th e r  funds 
h e ld  by the  U n iversity . A ll o f these are  a d m in is te re d  th ro u g h  the  Office 
o f Scholarsh ips a n d  F in an c ia l A id . S tu d en ts  w ho a re  in  rea l n eed  sh ou ld  
n o t h e s ita te  to ap p ly  fo r assistance. I t  is suggested th a t  s tu d en ts  discuss 
th e ir  needs w ith  the  D irec to r of S tu d en t A d m in is tra tio n  befo re  app ly ing .
PRIZES
C ornell U n iv ersity  h as  been  g iven  a considerab le  n u m b e r  o f fu n d s for 
the  en d o w m en t o f prizes to  be aw ard ed  a n n u a lly  to  e n ro lled  studen ts. 
Som e of these prizes are  o p e n  to  c o m p e titio n  by s tu d en ts  of the  U n iversity  
generally . T h e  U n iversity  p ub lishes  a lis t of them  u n d e r  th e  title  P r i z e  
C o m p e t i t i o n s .  C opies w ill be m a iled  o n  req u es t addressed  to  C o rn ell 
U n iversity  A n n ou n cem en ts, o r  they m ay be  o b ta in e d  a t the  V isito r C en ter, 
D ay H all. Prizes o pen  to co m p e titio n  on ly  by s tu d en ts  of the  V eterinary  
C ollege are  as follows:
T H E  B O R D E N  V E T E R I N A R Y  S C H O L A R S H I P  A W A R D  was estab ­
lished  by the  B o rd en  C om pany  F o u n d a tio n , Inc., in  1945. I t  consists of 
a n  a n n u a l aw ard  of $300 to  be m ade  to the  m e m b er o f the  fo u rth -year 
class in  v e te rin a ry  m edic in e  w ho a tta in e d  the  h ig h es t scholastic  reco rd  in  
a ll v e te rin a ry  stud ies p r io r  to  the  final year. T h e  aw ard  w ill be p a id  to 
the  rec ip ien t d u r in g  th e  fa ll te rm  of the  final year. I n  the  even t th a t the  
D ean  finds i t  in a p p ro p r ia te  to m ake the  aw ard  in  any  one year, the  aw ard  
m ay be deferred , b u t  on ly  o n e  aw ard  sha ll be m ade  in  any  succeeding  
year.
T H E  H O R A C E  K .  W H I T E  P R I Z E S ,  estab lished  by H o race  K. W h ite  o f 
Syracuse, a re  aw ard ed  a n n u a lly  to m e rito rio u s  s tu d en ts  in  the  g ra d u a tin g  
class o f th e  College. T h e y  consist of a p rize  of $100 to the  first in  m e rit  
a n d  a p rize  of $50 to the  second in  m erit.
T H E  G R A N T  S H E R M A N  H O P K I N S  P R I Z E  of $55 in  v e te rina ry  
an a to m y  was endow ed  by M rs. A n n  O ttaw ay  H o p k in s  in  1955 in  m em ory  
o f h e r  h u sb an d . D r. H o p k in s  served C orne ll U n iv ersity  fo r  forty-five 
years (1889 to  1934). U p o n  the  o p e n in g  of the  V ete rin a ry  C ollege in  1896, 
h e  becam e a m em b er o f the  o rig in a l facu lty  as A ssistan t Professor o f V et­
e rin a ry  A natom y  a n d  A n a tom ica l M ethods. H e  was m a d e  a fu ll p ro fessor 
in  1903 a n d  served in  th a t capacity  u n ti l  h is re tire m e n t in  1934.
T h e  prize  w ill be aw ard ed  by the  V e te rin a ry  C ollege facu lty  u p o n  the  
reco m m en d a tio n  o f th e  staff o f the  D e p a rtm e n t o f V ete rin a ry  A natom y. 
I t  w ill be aw ard ed  to  a m em b er of the  g ra d u a tin g  class o n  the  basis of 
in te re st, ab ility , perseverance an d  p erfo rm an ce  in  the  w ork  in  v e te rina ry  
anatom y . Special co n sid era tio n  w ill be g iven  to e x tra c u rr ic u la r  w ork  in
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an im al m orpho logy . A lth o u g h  scho larsh ip  is an  im p o rta n t considera tion , 
the  aw ard  is n o t based w holly  o n  tha t.
T H E  J A N E  M I L L E R  P R I Z E  of $55 in  physio logy is aw ard ed  to the  
s tu d e n t o r s tu d en ts  d o in g  the  best w ork  in  th is sub ject. T h e  p rize  is 
u sua lly  d iv id ed  in to  a first p rize  of $35 a n d  a second p rize  o f $20 a n d  is 
aw arded  a t the  en d  o f the  second year.
T H E  J A M E S  G O R D O N  B E N N E T T  P R I Z E  of $70 is aw ard ed  to  m em ­
bers o f the  g ra d u a tin g  class. T h e  aw ard  is based u p o n  the  w ork  in  the  
clinics g iv ing  evidence of the  ab ility  of the  rec ip ien t to h a n d le  diseased 
an im als hu m an ely . Special em phasis is la id  u p o n  the  ab ility  o f the  s tu ­
d en t to ap p ly  effectively local a n d  g en era l anesthesia.
T H E  A N N E  B E S S E  P R I Z E  of $55 is aw ard ed  in  the  p rinc ip les  and  
p rac tice  o f v e te rina ry  m edic ine . T h is  aw ard  is based  u p o n  th e  w ork  in  
the  clinics g iv ing  ev idence o f ab ility  in  c lin ica l diagnosis.
T H E  C H A R L E S  G R O S S  B O N D Y  P R I Z E S  . . . T w o  a n n u a l prizes are  
aw arded  to  the  two fo u rth -year s tu d en ts  w ho  ra n k  h ighest in  proficiency 
in  the  courses in  p rac tica l m ed ic in e  an d  surgery  o f sm all an im als. T h e  
first prize is $35, an d  the  second p rize is $20.
T H E  M A R Y  L O U I S E  M O O R E  P R I Z E  I N  B A C T E R I O L O G Y  was 
estab lished  by a b eq u est o f D r. V eranus A. M oore in  h o n o r  of h is wife. 
D r. M oore was a m em b er o f th e  o rig in a l facu lty  of th e  V e te rin a ry  C ol­
lege. H e  was P rofessor o f P a tho logy , B acterio logy, a n d  M eat In sp ec tio n  
from  1896 to 1926, an d  D ean  of the  V eterin ary  C ollege from  1907 to 
1920.
T h e  incom e of the  e n d o w n m en t ($55) m ay be aw ard ed  each year, u p o n  
reco m m en d a tio n  o f the  h e a d  of the  D e p a rtm e n t o f P a tho logy  an d  Bac­
teriology an d  w ith  the  ap p ro v a l of the  D ean  o f the  C ollege, e ith e r  as a 
p rize to  s tu d en ts  w ho  have d o n e  the  best w ork  in  th e  d e p a rtm e n t o r  as 
a subsidy to  encourage in d iv id u a l research  w ork  of s tu d en ts  by defray ing  
expenses of th e ir  experim en ts.
T H E  P O U L T R Y  D I S E A S E  P R I Z E  was estab lished  by D r. N a th a n  
W ernicoff, ’31, an d  D r. T ev is  G o ld h a ft, ’35, of V in e lan d , N .J ., fo r the  
p u rp ose  o f s tim u la tin g  in te re st in  diseases of p o u ltry . T h e  p rize  consists 
o f $50 for the  best com position  o r  essay, o r the  best o rig in a l w ork  re ­
p o rte d , by a m em b er of the  fo u rth -year class. C o m p etin g  p ap ers  m ust 
be su b m itted  n o t la te r  th a n  the  first w eek o f the  second te rm  of th e  college 
year to the  D ean , w ho w ill a p p o in t a su itab le  com m ittee  to  re a d  them  an d  
m ake reco m m en d a tion s  o n  the  aw ard . T h e  aw ard  w ill n o t be m a d e  if, 
in  the  ju d g m e n t o f the  com m ittee , n o n e  o f the  p ap ers  su b m itte d  are 
considered  to  be sufficiently m e rito rio us.
T H E  A L P H A  P S I  P R I Z E  is g iven  by B eta (C ornell) C h a p te r  o f the  A lph a  
Psi F ra te rn ity . I t  was suggested by the  d o no rs  th a t  th is  p rize  be “aw arded
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by the  facu lty  to a m em b er of the  fo u rth -year class w ho has show n by his 
scho larsh ip , perso n ality , charac te r , a n d  b re a d th  o f in te re s t th a t  he  is 
capab le  of e lev a tin g  the  p restige  a n d  e x p a n d in g  the  services o f v e te rina ry  
science in  p ractice , in  ed u ca tio n , an d  in  its re la tio n sh ip  to com m un ity , 
state, an d  n a tio n a l w elfare .”
N E W  Y O R K  S T A T E  V E T E R I N A R Y  M E D I C A L  S O C I E T Y  P R I Z E S ,  
estab lished  by the  N ew  York S tate  V eterin ary  M edica l Society, consist of 
th ree  cash aw ards of the  v a lue  of $25, $15, a n d  $10, respectively . T h e y  
a re  aw ard ed  to m em bers of the  fo u rth -year class w ho p re sen t a n d  have 
ap p ro v ed  the  best case repo rts . T h e  aw ard  ex ten ds from  A p ril 1 to  M arch
31. A ll case rep o rts  to be considered  m u st be received  a t  the  office of the  
C h a irm an  of the  C o m m ittee  o f C lin ica l C onferences, C ourse  202, by 
M arch  31. E ach  case re p o r t  m u st be rev iew ed  a n d  ap p ro v ed  by the  h e a d  of 
the  d e p a rtm e n t in  w hich  th e  case was received , s tu d ied , an d  trea ted , o r  by 
a person  in  the  d e p a rtm e n t d esig n ated  by h im . T h e  E xecu tive  B o ard  of 
the  N ew  Y ork S ta te  V e te rin a ry  M edica l Society reserves the  p riv ilege  of 
re q u es tin g  any  p rize  rec ip ie n t to fu rn ish  e ith e r  a copy o f h is p a p e r  o r  an  
ab s trac t fo r p u b lic a tio n  in  the  o rg an  of the  society, V e t e r i n a r y  N e w s .
T H E  W O M E N ’S A U X I L I A R Y  A . V . M . A .  P R I Z E  of $50 is aw ard ed  
a n n u a lly  to  a sen io r s tu d e n t fo r a special c o n tr ib u tio n  w h ich  advances 
the  s ta n d in g  o f the  V eterin ary  C ollege o n  the  cam pus.
The Veterinary College Library.
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T H E  J A C O B  T R A U M  S T U D E N T  A W A R D  was estab lished  by friends 
a n d  colleagues a t the  tim e of D r. T r a u m ’s re tire m e n t as C h ief Scientist 
of the  U.S. D e p a rtm e n t o f A g ricu ltu re  P lu m  Is lan d  A n im al Disease 
L ab o ra to ry . D r. T ra u m  was g ra d u a te d  fro m  C orne ll U n iversity  in  1905 
a n d  served the  v e te rina ry  p ro fession  in  a v arie ty  of capacities, p a rtic u la rly  
in  the  U .S.D .A. a n d  a t the  U n iv ersity  o f C a lifo rn ia . T h e  aw ard  w ill be 
g iven a n n u a lly  to the  sen io r s tu d e n t in  tire N ew  Y ork S ta te  V eterinary  
C ollege w ho is ad jud g ed , by m eans co n sid ered  a p p ro p r ia te  by the  D ean, 
as h av in g  e x h ib ite d  in  h is scholastic career su p e rio r in te re st a n d  ac­
com plishm en ts in  bacterio logy , ep izootio logy, patho logy , a n d  virology, 
in c lu d in g  a p titu d e  fo r an d  expressed in te re st in  research  o n  in fectious 
diseases.
HEALTH SERVICES 
AND MEDICAL CARE
H E A L T H  services a n d  m edical care  fo r s tu d en ts  are  cen te red  in  two 
C ornell facilities: the  G a n n e tt M ed ica l C lin ic  (o u t-p a tien t d ep a rtm e n t) 
a n d  the  Sage H o sp ita l. S tu d en ts  are  e n tit le d  to u n lim ite d  visits a t  the  
C lin ic. A p p o in tm en ts  w ith  in d iv id u a l doctors a t  the  C lin ic  m ay be m ade, 
if desired , by ca llin g  o r com ing  in  person . (A n acu tely  ill s tu d e n t w ill be 
seen p ro m p tly  w h e th e r he  has an  a p p o in tm e n t o r no t.) S tu d en ts  are  also 
e n title d  to lab o ra to ry  an d  X -ray ex am in a tion s  in d ica ted  fo r d iagnosis an d  
trea tm en t; h o sp ita liza tio n  in  the  Sage H o sp ita l w ith  m ed ica l care  fo r a 
m ax im um  of fo u rteen  days each te rm  a n d  em ergency surg ical care. T h e  
cost of these services is covered in  the  C ollege a n d  U n iversity  G en era l Fee.
O n  a v o lu n ta ry  basis, in su ran ce  is av a ilab le  to su p p lem en t the  services 
p ro v id ed  by the  C ollege an d  U n iversity  G en era l Fee. F o r fu r th e r  deta ils , 
in c lu d in g  charges fo r special services, see the  Annou ncemen t  of General  
Informat ion.
If, in  the  o p in io n  of the  U n iversity  a u th o ritie s , the  s tu d e n t’s h e a lth  
m akes it unw ise fo r h im  to  rem ain  in  the  U n iversity , he m ay be re q u ire d  
to w ithd raw .
HOUSING FOR STUDENTS
UNDERGRADUATE MEN
C o rn ell U n iversity  p rov ides a ttrac tiv e , q u ie t d o rm ito ry  facilities fo r 
ap p ro x im ate ly  2000 m en. T h ese  d o rm ito ries  are  a five-m inute w alk  from  
the  cen te r o f the  cam pus a n d  are  s itu a te d  on  a fifteen-acre p lo t to the
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w est of the  m a in  cam pus an d  o v erlook ing  C ayuga L ake  to  the  n o rth , 
the  valley to  the  sou th . T h e  area  is b o u n d e d  by W est, U n iversity , an d  
S tew art A venues, a n d  C am pus R o ad . T h e  d o rm ito rie s  in  th is  a rea  are 
d iv id ed  in to  two m a in  g roup ings, the  B aker G ro u p  a n d  U n iv ersity  H alls.
T H E  B A K E R  G R O U P ,  com prised  of B aker T o w er, F o u n d ers  H all, 
N o rth  B aker H a ll, S ou th  B aker H a ll, M en nen  H a ll, L yon H a ll, and  
M cF ad d in  H a ll, is of firep roo f co n stru c tio n , E ng lish  co lleg ia te  in  design, 
a n d  affords accom m odations fo r a p p ro x im a te ly  650 m en.
U N I V E R S I T Y  H A L L S ,  com prised  of U n its  1, 2, 3, 4, 5, a n d  6, w ere 
o p en ed  in  1954 a n d  accom m odate  1350 m en. T h e y  are  o f m o d ern  fire­
p ro o f co n stru c tio n  a n d  offer exce llen t study , social, a n d  rec rea tio n a l 
facilities.
S tu d en ts  n o t assigned to  d o rm ito ries  u n d e r  d irec t superv ision  of the  
U n iversity  secure q u a rte rs  in  fra te rn ity  houses (for m em bers only), ro o m ­
in g  houses, coopera tive  houses, a n d  p riv a te  hom es.
A p p lica tio n  form s fo r U n iversity  d o rm ito ries  w ill be m a iled  a u to ­
m atica lly  by the  Office o f A dm issions to  each m ale  c a n d id a te  fo r adm is­
sion as a freshm an  o r to a tran sfe r s tu d e n t a t the  tim e o f n o tifica tio n  of 
p rov is iona l accep tance to  the  U n iversity . H o u sin g  in  U n iv ersity  d o rm i­
tories can  be g u a ra n te e d  fo r en te r in g  fresh m an  s tu d en ts  w ho have  been  
a d m itte d  to  the  U n iversity  a n d  have filed d o rm ito ry  ap p lica tio n s  by 
J u n e  1.
C orne ll m en  are  a t  lib e rty  to  d in e  w herever they  choose; b u t  w ith in  
its v aried  food  service p ro g ram , C o rn e ll offers a special d in in g  a rra n g e ­
m e n t fo r its s tu d e n t m en. T h is  m eal p la n , w h ich  is en tire ly  o p tio n a l in  
every way a n d  av a ilab le  to any  C o rn e ll m an , in c o rp o ra te s  m any  desir­
ab le  featu res. I t  p rov ides fo r the  p re p a y m e n t o f d in in g  fees o n  a sem ester 
basis, a n d  i t  affords w o rthw h ile  savings in  food  costs. T h e  p la n  offers a 
selection  o f d in in g  room s: W illa rd  S tra ig h t H a ll, the  s tu d e n t u n io n  b u ild ­
ing; B aker C a fe te ria  in  U n iversity  H a ll, U n it  I; the  N oyes L odge on  
B eebe L ake; the  M a rth a  V an  R ensselaer C afeteria ; a n d  the  D airy  B ar 
C afe te ria  in  S tock ing  H all. D evised to m eet s tu d en ts  needs, th is  d in in g  
a rra n g em en t encourages good  e a tin g  h ab its  in  com fortab le , a ttrac tiv e  
su rro un d in gs; it is designed  fo r econom y a n d  convenience a n d  allow s fo r 
a  w ide m e n u  selection  an d  a lib e ra l m ea ltim e  schedule.
UNDERGRADUATE WOMEN
C o rn e ll U n iv ersity  p rov ides com fortab le , w ell fu rn ish ed  d o rm ito ries  
a n d  d in in g  room s fo r u n d e rg ra d u a te  w om en a tte n d in g  the  U n iversity . 
U n d e rg ra d u a te  w om en  are  re q u ire d  to  live in  U n iv ersity -op era ted  d o rm i­
tories o r so ro rities (for m em bers only) unless, because of ex cep tio n a l c ir­
cum stances, o th e r  a rrang em en ts  are  ap p ro v ed  by the  Office o f the  D ean  
of S tudents.
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A n a p p lic a tio n  fo rm  fo r liv in g  accom m odations fo r u n d e rg ra d u a te  
w om en w ill be sen t to each c an d id a te  by the  Office o f A dm issions w ith  
the  no tice  of p rov is iona l accep tance to  the  U niversity .
GRADUATE STUDENTS
Sage H all, the  g rad u a te  cen ter, p rov ides d o rm ito ry  h o u sin g  fo r a p ­
p ro x im ate ly  200 m en  an d  w om en. S itu a te d  in  the  cen te r of the  cam pus 
it  is co n v en ien t to all colleges. T h e re  is a cafe te ria  in  the  b u ild in g .
MARRIED STUDENTS
C ornell U n iversity  ren ts  u n fu rn ish e d  ap a rtm e n ts  fo r 400 m a rried  
stu d en ts  a n d  th e ir  fam ilies in  the  C orne ll Q u a rte rs  w ith  84 a jja rtm en ts, 
P leasan t G rove w ith  96 ap a rtm e n ts , an d  H asb ro uck  H eig h ts  w ith  246 
ap artm en ts .
D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  a l l  t y p e s  o f  h o u s i n g ,  i n c l u d i n g  o f f - c a m p u s  
h o u s i n g  f o r  m e n  a n d  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  m a y  b e  o b t a i n e d  b y  w r i t i n g  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  D i n i n g  S e r v i c es ,  D a y  H a l l .
THE CONDUCT OF STUDENTS
A T  A L L  tim es a n d  in  all re la tio n sh ip s  a C o rn e ll s tu d e n t is ex p ec ted  to 
co n d uc t h im self in  a d ecen t an d  respec tab le  m a n n e r  a n d  in  accordance 
w ith  the  o b lig a tio n  recognized  by the  s tu d e n t body o f u n fa ilin g  respect 
fo r the  in teg rity  of the  in d iv id u a l a n d  the  best in terests  of the  com ­
m u n ity .
T h e  s tand ards of co n d uc t expected  of a C orne ll s tu d e n t are  defined  by 
the  S tu d en t G o v ern m en t code an d  im p lem en ted  by s tu d e n t ju d ic ia ry  
boards g ra n te d  in it ia l  ju r isd ic tio n  fo r s tu d e n t co n d uc t by the  F acu lty  
C om m ittee  o n  S tu d en t C on d u ct. A  s tu d e n t m ay a t any tim e be rem oved  
from  the  U n iversity  if, in  the  o p in io n  of the  C om m ittee , sucli ac tio n  is 
in  the  U n iv ersity ’s best in terests.
In  the  V eterin ary  C ollege a S tu d en t H o n o r C ode was estab lished  in  
reco g n itio n  of the  im p o rtan ce  of ethics, h o n o r, a n d  persona l in teg rity  in  
the  in d iv id u a ls  tra in in g  fo r the  v e terina ry  profession. T h e  C ode places the 
responsib ility  fo r e th ica l co n d uc t u p o n  the  s tu d en ts  r a th e r  th a n  the 
faculty . A  copy of the  H o n o r C ode is g iven  to each s tu d e n t a t the  tim e 
of reg is tra tio n , a n d  i t  is the  s tu d e n t’s d u ty  to  fam ilia rize  h im se lf w ith  the  
co n ten ts  o f the  Code.
A V eterin ary  F acu lty  C om m ittee  o n  S tu d en t C o n d u c t is ava ilab le  to  
v e te rina ry  s tu d en ts  fo r co n su lta tio n  a n d  gu id an ce  a n d  in  ra re  instances 
for re fe rra l of d isc ip lin a ry  cases beyond  the  ju r isd ic tio n  o f the  S tu d en t 
H o n o r Code.
REQUIREMENTS FOR GRADUATION
T H E  P R E S C R IB E D  four-yeai' c u rr ic u lu m  lead in g  to  the  degree of 
D o cto r o f V eterin ary  M ed ic ine  (D .V.M .) is sum m arized  in  the  section 
below . T o  receive th is  degree can d ida tes  m u st satisfy all th e  en tran ce  
req u irem e n ts  (pages 12-16), m u st successfully p u rsu e  the  courses nam ed  
in  the c u rr ic u lu m  below , m ust have p a id  a ll fees due, an d  m u st have 
sp en t a t least one year in  residence.
T h e  w ork of the  C ollege is a rra n g ed  to beg in  la te  in  S ep tem b er an d  
to  close in  Ju n e . T h e  academ ic year is d iv id ed  in to  two term s.
A t the  conclusion  o f each  te rm  the  V ete rin a ry  C ollege facu lty  w ill 
review  the  records a n d  co n d u c t of studen ts. U nsa tisfac to ry  s tu d en ts  w ill be 
d ro p p e d  fro m  the  College.
THE CURRICULUM
In  the  fo llow ing  sum m ary  of the  c u rricu lu m , the  figure in  th e  first 
co lum n  a f te r  the  n am e o f the  course is the  n u m b e r  o f the  course an d  
refers to a d esc rip tio n  o n  one o f the  fo llow ing  pages: 32-45. T h e  figures 
in  the  second a n d  th ird  co lum ns in d ica te  the  h o u rs  of c red it g iven  for 
the  successful p u rsu it  of the  several courses in  e ith e r  term . T h e  ab b rev ia ­
tio n  “ R e q .” ind icates th a t a course, o r  its eq u iv a len t, is re q u ire d  for 
g ra d u a tio n  b u t  th a t no  fo rm al c red it is g iven  fo r the  course. A  s tu d e n t 
is re q u ire d  to carry  th e  n u m b e r of c red it h o u rs  sch ed u led  fo r each  te rm  of 
study. I f  h e  has advanced  c red it fo r a course o r courses, su itab le  elective 
subjects of ap p ro x im a te ly  e q u iv a len t c red it shall be su b s titu te d  w ith  the  
a p p ro v a l o f the  s tu d e n t’s advisor.
FIR ST YEAR
Course
number
Credit 
Fall term Spring 1
A natom y ..................................................................... 1 7 —
A natom y ..................................................................... 2 — 0
N euroanatom y .......................................................... 5 — 1
Developm ental A natom y and H istology........... 7 4 —
Microscopic A natom y ........................................... 8 — 5
A nim al H u s b a n d ry ................................................. 1 3 —
Physiological C h e m is try ......................................... 11 6 —
A nim al Genetics ...................................................... 124 — 3
A nim al H usbandry ............................................... 11 — 3
Physiology .................................................................. 12 — 3
T o ta l .......................................................... 20 21
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SECOND YEAR
Course
num ber
Credit 
Fall term  Spring term
A pplied R adiation  Biology.................................... 101 1 —
Physiology ..................................................................... 12 3 —
Physiology .................................................................... 13 — 3
Experim ental Physiology ....................................... 14 3 —
Bacteriology and Im m unology.............................. 43 4 —
Bacteriology and Im m unology L abora to ry ......... 43a 5 —
General Pathology ................................................... 40 2 —
General Pathology L aboratory .............................. 40a 2 —
Special Pathology ..................................................... 41 — 2
Special Pathology L aboratory ................................ 41a — 3
A nim al Parasitology ................................................. 62 — 2
Pharmacology .............................. ............................. 15 — 6
Food Q uality C o n tro l............................................... 48 — 3
Roentgenology ............................................................ 37 --- 1
T o ta l ............................................................ 20 20
T H IR D  YEAR
Food Q uality  C o n tro l.........
G eneral S u rg e ry ...................
Surgical Exercises ...............
Infectious Diseases .............
Diseases of Large Animals. 
Small A nim al M ed ic in e .. . .
Small A nim al Surgery.........
A pplied Anatom y ...............
A pplied Anatom y ...............
Surgical Exercises ...............
Obstetrics ..............................
Special S u rg e ry .....................
Diseases of P o u ltry ...............
Applied Parasitology .........
Clinical O rientation  ...........
T o ta l ......................
FO U R T H  YEAR
Diseases of Large A nim als.....................................
Jurisprudence, Ethics, and Business M ethods..
Clinical C o n feren ces.................................................
Clinics: *
Small A nim al .............................................
Large A n im a l .............................................
A m b u la to ry .................................................
A ncillary ......................................................
48 2 —
30 4 —
31 1 —
42 — 3
50 5 2
21 2 3
22 — 3
3 1 —
4 — 1
23 — 1
51 5 —
32 — 5
46 — 3
63 2 1
201 Req.
22
Req.
22
52 5 4
33 — 1
202 Req. Req.
203 4 4
204 4 4
205 4 4
206 4 4
• Clinics will be held all day, Monday through Friday, beginning at 9 a.m., and on 
Saturday until 1 p.m.
DESCRIPTION OF COURSES
IN  T H E  fo llow ing  pages a lis t of the  teach ing  d e p a rtm e n ts  of the  C ollege 
is g iven. U n d e r  each d e p a rtm e n t h ead in g , b rie f  descrip tions o f the  courses 
offered w ill be fo u n d . M ost of these courses are  a p a r t  o f the  v e terina ry  
cu rricu lu m ; a few a re  elective to v e te rin a ry  s tu d en ts  o r  are  g iven  p r i­
m arily  fo r g ra d u a te  s tu d en ts  o r s tu d en ts  of o th e r  colleges of th e  U n i­
versity.
T h e  clinics are  o p e ra ted  by several d ep a rtm en ts . A  b rie f s ta tem en t 
a b o u t the  p a r tic u la r  c lin ica l w ork  o f each  d e p a r tm e n t co n cern ed  w ill be 
fo u n d  in  the  g en era l d esc rip tio n  of the  ac tiv ities o f th a t  d e p a rtm e n t. 
A  genera l s ta tem en t o f the  o p e ra tio n  o f the  clinics, w ith  courses a n d  n u m ­
bers, is g iven  u n d e r  a special h ead ing , fo llow ing  the  d e p a rtm e n ta l descrip ­
tions.
F inally , the re  is a lis tin g  o f courses g iven  by o th e r  colleges as a p a r t  
o f the  v e te rina ry  cu rricu lu m .
ANATOMY
Professors R. E. H a b e l , H . E. E v a n s ; Assistant Professors A. W . S t in s o n , A. 
d e  L a h u n t a ; A ssistants J . F. C u m m in g s , J .  L . S c a n l a n .
1. G R O S S  A N A T O M Y .  First year, fa ll term. C redit seven hours. Lecture, M  9. 
C onference, W  9. Laboratory, M  10-1, T  10-1, T h  10-1, F 11-1, S 9 -1 2 . Professor 
E v a n s ; Assistant Professor d e  L a h u n t a ; A ssistants C u m m in g s , S c a n l a n . P re­
requisite, course work eq u iva len t to that required for adm ission to the V eterinary  
C ollege. A  lim ited  num ber o f nonveterinary students w ill be adm itted  by per­
m ission.
T h e  structure of a typical m am m al is studied by deta iled  system atic and re­
g ional d issection of the dog. T h e  basic features o f avian anatom y are studied by 
a dissection o f the chicken. T h e  lectures, su pplem ented  by dem onstrations, con­
sider the com parative and regional gross aspects o f vertebrate organ systems, 
anatom ical term inology, literature, and techniques, and the specific m orphology  
o f the dog.
Each student is required to make a deposit o f $20 for a disarticulated dog  
skelton.
2. G R O S S  A N A T O M Y .  First year, spring term. C redit six  hours. Lecture, F 9. 
Laboratory, M  2-4:30 , T  10-12:30, T h  2-4 :30 , F 10-12:30, S 9-11:30 . Professor 
H a b e l ; Assistant Professor d e  L a h u n t a ; Assistants C u m m in g s , S c a n l a n . Pre­
requisite, A natom y 1 or Zoology 321-322.
R eg iona l anatom y o f the horse, cow, sheep, and swine.
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3. A P P L I E D  A N A T O M Y .  T h ird  year, fall term. C redit on e  hour. Laboratory, 
T  10-12:30 or T h  10-12:30 or S 10-12:30. Professor H a b e l .
A n opp ortun ity  for practice in  the recogn ition  o f those anatom ical features 
whiclt are essential to d iagnostic, surgical, obstetrical, and postm ortem  pro­
cedures. T h e  approach is topographical, com parative, and clinical. T h e  em phasis 
is up on  the study of liv in g  anim als, su pplem ented  by dissections, serial transec- 
tions, m odels, and radiographs.
4. A P P L I E D  A N A T O M Y .  T h ird  year, spring term. C redit on e  hour. Labora­
tory, T  2 -4 :3 0  or T h  2 -4:30 . Professor H a b e l .
A natom y 4 is a con tin u ation  of A natom y 3.
5. N E U R O A N A T O M Y .  First year, spring term. C redit one hour. Laboratory, 
F 2-4 :30 . A ssistant Professor d e  L a h u n t a , A ssistant C u m m in g s .
A  m orphological and function al study of the central nervous system o f the 
dom estic anim als.
6. A D V A N C E D  A N A T O M Y .  Fall and spring terms. Professors H a b e l  and  
E v a n s ; A ssistant Professors St in s o n  and d e  L a h u n t a . Prerequisites, Courses 1, 2, 7, 
and 8 or sim ilar preparation in com parative anatom y and histology. H ours and  
credits to be arranged.
A n opp ortun ity  for advanced study under personal direction.
7. D E V E L O P M E N T A L  A N A T O M Y  A N D  H I S T O L O G Y .  First year, fall term. 
C redit four hours. Lectures, T  T h  9. Laboratory, W  F 2-4 :30 . A ssistant Pro­
fessors St in s o n , d e  L a h u n t a ; A ssistant S c a n l a n . Prerequisites, courses work eq u iv­
a len t to that required for adm ission to the V eterinary C ollege, p lus com pletion  
o f or concurrent registration in  V eterinary A natom y 1 or 9, or Zoology 321. A  
lim ited  num ber o f nonveterinary students w ill be adm itted by perm ission of the 
instructor.
T h e  study o f develop m ent is designed to provide a fou nd ation  for the under­
standing o f defin itive anatom y, the gen etic and function al relationships o f the 
tissues, and reproductive physiology. Students are provided w ith  serial sections 
o f the chick and p ig  for laboratory use. T h e  biology of the cells and tissues is 
illustrated w ith  m aterial taken from the dom estic anim als.
8. M I C R O S C O P I C  A N A T O M Y .  First year, spring term. Credit five hours. 
Lectures, M  W  9. Laboratory, M W  T h  10-12:30. Assistant Professor St i n s o n ; 
Assistant Sc a n l a n . Prerequisites, V eterinary A natom y 7, p lus com pletion  o f or 
concurrent registration in V eterinary A natom y 2 or 9, or Zoology 322. A  
lim ited  num ber o f nonveterinary students w ill be adm itted by perm ission o f the 
instructor.
T h e  m icroscopic structure o f the organs and the m orphologic evidence o f their 
function  are described and illustrated w ith  preparations from  the dom estic a n i­
mals. In  the lectures, the relationship  o f norm al m orphology to veterinary physi­
ology and pathology is em phasized.
9. V E R T E B R A T E  M O R P H O L O G Y . Fall term. C redit three hours. Lecture, 
V  1—2. Laboratory, W  F 2—4:30. Professor E v a n s . Prerequisite, zoology or biology.
D esigned  prim arily for graduate students in  anim al husbandry, nu tr ition , co n ­
servation, and zoology, although undergraduates m ay register by perm ission. 
Laboratory assignm ents in clu de the dissection o f the dog, cow, and chicken.
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F acilities are available to em balm  and dissect other species if desired. Lectures 
and dem onstrations on  the phylogeny, structure, and fu n ction  of vertebrate 
organ systems supp lem ent the laboratory work.
PHYSIOLOGY
Professor A . F. Se l l e r s ; A ssociate Professors L . L . N a n g e r o n i , E . N .  B e r g m a n  
(on leave), C. E . St e v e n s , R. H . D u n l o p ; A ssistant Professor J. F. W o o t t o n ; 
A cting  A ssociate Professor J. V. E v a n s ; Research A ssociate J. F Ia n s o n ; Assistants 
F . A . A h r e n s , J . A. H im e s , W . E . R o e , H . L . T r e n h o l m ; T ea ch in g  A ssociate W .  
F u e r s t ; V isiting  Fellow s: C. S. G ia t t a s , V. C. E s g u e r r a .
T h e  fo llow in g  fields o f activity are covered in the work of the departm ent: 
physiological chem istry, anim al physiology, and pharm acology. T h e  departm ent 
is w ell eq u ip ped  for work in these fields.
10. A N I M A L  P H Y S I O L O G Y .  Spring term. C redit three hours. M  W  F 10. 
Associate Professor N a n g e r o n i . Prerequisites, on e  year o f b io logy  or zoology and  
college courses in  chem istry.
Lectures and dem onstrations arranged especially  for students o f agriculture  
but open  to others.
11. P H Y S I O L O G I C A L  C H E M I S T R Y .  First year, fall term. C redit six hours. 
Lectures and recitations, M  8, W  8, F 9. Laboratory, M  T  T h  2 -4 :3 0 . Assistant 
Professor W o o t t o n  and assistants. Prerequisites, 12 sem ester hours o f  inorganic  
and organic chemistry.
Includes also the elem ents of b iophysical chem istry. A  part o f the course is 
devoted to a study o f the norm al chem ical constituents o f the b lood  and urine  
and the qu antitative determ ination  of such as have been fou n d  m ost im portant 
in physiological and clin ical studies.
12. P H Y S I O L O G Y . Second year, fall term, and first year, spring term  (1963— 
1964 only). C redit three hours. Professor Se l l e r s ; A ssociate Professors E v a n s  and  
St e v e n s . Prerequisites, Physiology II , A natom y 1 and 2, or A natom y 9 or Zoology  
211-212 and B iochem istry 102.
Lectures and dem onstrations on  b lood  and lym ph, circu lation , respiration, 
digestion, and absorption.
13. P H Y S I O L O G Y .  Second year, spring term, and second year, fa ll term  (1963— 
1964 only). Credit three hours. T  W  T h  8. Professor S e l l e r s ; A ssociate Professors 
E v a n s  and N a n g e r o n i . Prerequisite, Physiology 12.
Lectures and dem onstrations on  the m uscular and nervous systems. Special 
senses, excretion , m etabolism , tem perature regulation, en docrin e organs, and  
reproduction.
14. E X P E R I M E N T A L  P H Y S I O L O G Y  T O R  V E T E R I N A R Y  S T U D E N T S .  
Second year, fall term. C redit three hours. Laboratory, T  and  T it 9-12:30. 
A ssociate Professor N a n g e r o n i  and assistants. Prerequisites, sam e as for Physiology  
12. (G raduate students register for Course 20.)
15. P H A R M A C O L O G Y .  Second year, spring term. C redit six hours. Lectures, 
M W  F  9 . Laboratory, M 10-4. C onference, S 8 . A ssociate Professor D u n l o p  and  
assistants. Prerequisites, A natom y 1, 2, 5, 7, 8; Physiology 11, 12, 13, 14; P ath­
ology 40, 40a.
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17. S P EC IAL  P R O B L E M S  I N  C H E M I C A L  P H Y S I O L O G Y .  Both terms. 
H ours and credit to be arranged. R egistration by perm ission.
Laboratory work, conferences, collateral reading, and reports, adapted to the 
needs of students.
18. R E S E A R C H .  B oth  terms. H ours to be arranged. For graduates only.
20. E X P E R I M E N T A L  P H Y S I O L O G Y  F O R  G R A D U A T E  S T U D E N T S .  
Spring term. Credit 3 hours. A lternate years. (N ot offered in 1964). Laboratory, 
W  F 1-4. A ssociate Professor N a n g e r o n i . P rerequisites as for Physiology 12, co­
registration in  Physiology 12. R egistration lim ited. C onsent o f instructor re­
quired.
PHYSICAL BIOLOGY
Professors C . L . C o m a r  (on sabbatic leave), E . L . G a s t e ig e r ,  J r . ,  R . H . W a s -  
s e r m a n  (A cting H ead); A ssociate Professor F. W . L e n g e m a n n ;  V isitin g  A ssociate 
Professor H . B r u s t - C a r m o n a ;  A ssistant Professors A. P. C a s a r e t t ,  D . N . T a p p e r ;  
Research Associates R . A l e x a n d e r ,  J. R. G e o r g i ,  R. Z. K o r m a n , C . K . P a r e k h ,  
A . N . T a y l o r ,  J. C . T h o m p s o n ,  Jr ., R. A . W e n t w o r t h ;  Assistants J . B . A n d e r ­
s o n , A . L . B r o o k s ,  J . G . E b e l ,  R. K . H e r z o g ,  F. L . H i l t z ,  F. A . K a l l f e l z ,  H . 
L e v i t a n ,  R. A . M e n z ie s ;  Special Lecturer N . T a p p e r .
T h e  departm ent is w ell eq u ip ped  for advanced work in the app lication s of  
radiation and physical m ethods to problem s o f anim al and b io log ica l research.
100. R A D I O I S O T O P E S  I N  B I O L O G I C A L  R E S E A R C H — P R I N C I P L E S  A N D  
P R A C T I C E .  Spring term. C redit four hours. Lectures, T  T h  11. Laboratory, M 
T  or W  1:30-5. Prerequisites, a course in  q u antitative chem istry and perm ission  
o f instructor. Professor W a s s e r m a n  and staff.
Lectures, dem onstrations, and laboratory on the fundam entals o f atom ic energy  
procedures and app lications to b iological research.
101. A P P L I E D  R A D I A T I O N  B I O L O G Y .  Second year, fall term. C redit one  
hour. W  9 - 1 0 .  J. R. G e o r g i.
Lectures and dem onstrations on  the nature o f radiation, b io log ica l effects, 
veterinary applications, and m on itoring  procedures.
104. B I O L O G I C A L  EFF ECT S OF R A D I A T I O N .  Spring term. C redit two  
hours. Lectures, T  T h  10. Asst. Professor C a s a r e t t .
Lectures and dem onstrations on  radiation physics, radiation chem istry, radia­
tion  effects at the cellu lar level, radiation  effects in  m u lticellu lar organisms, 
gen etic  effects o f radiation, rad ioprotective and radiom im etic substances.
107. S E M I N A R — S P E C IA L  T O P I C S  I N  P H Y S I C A L  A N D  R A D I A T I O N  
B I O L O G Y .  C redit on e  hour. Fall term. R egistration by perm ission.
108. B I O L O G I C A L  M E M B R A N E S  A N D  N U T R I E N T  T R A N S F E R .  Spring  
term. Credit two hours. Lectures (tim es to be designated). Prerequisites, anim al 
or p lan t physiology, q u antitative and organic chem istry, physics, and  con sen t of 
instructor. C ellu lar physiology and elem entary physical chem istry desirable. Pro­
fessor W a s s e r m a n .
Lectures and dem onstrations on  biophysical properties o f b io logical m em ­
branes, theoretical aspects or perm eability  and  transport, and  m echanism  of
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transfer o f inorganic and organic substances across in testin e, p lacenta, kidney, 
erythrocytes, bacteria, and other b io logical systems.
109. F U N C T I O N A L  O R G A N I Z A T I O N  OF T H E  N E R V O U S  S YS TE M .  
Fall term. C redit three hours for lecture, five hours for lecture and laboratory. 
M W  F 10. Laboratory, W  1:00-5:00 bi-weekly. Prerequisites, physiology, organic  
chemistry, physics, a n d /o r  consent of instructor. Physical chem istry and neuro­
anatom y desirable. Professor G a s t e ig e r .
T h e  function  of the nervous system w ill be considered prim arily from  an 
electrophysiological v iew p oin t. W here appropriate, im portant studies o f reflex­
ology, chem ical and feedback control, and com parative anatom y w ill be utilized . 
Laboratory studies w ill in clu de electrical activity o f cells, reflexes, decerebrate  
rigidity, acoustic m icrophon ic response, subcortical stim ulation , evoked and  
spontaneous cortical activity.
110. Q U A N T I T A T I V E  A S P E C T S  OF R A D I A T I O N  A N D  P H Y S I C A L  B I ­
O L O G Y .  Fall term. C redit two hours. Lectures, S 9 :30-11:00 . E n rollm en t lim ited. 
Special Lecturer N . T a p p e r .
M ethods o f dea lin g  w ith  quantitative aspects o f rad iation  and physical b iology, 
in clu d in g  a review  of fundam entals o f m athem atics, elem entary statistics, and an  
in trod uction  to calculus w ith  em phasis on  app lications to problem s in  radiation  
phen om en a and b io logical kinetics.
PATHOLOGY AND BACTERIOLOGY
Professors P . O l a f s o n , G. C . P o p p e n s ie k , D. W . B a k e r , J. A . B a k e r , D . W . 
B r u n e r , C . G. R ic k a r d , J. FI. W h it l o c k , K . M c E n t e e , J. H . G il l e s p ie , J . 
B e n t in c k -Sm i t h , B . E . S h e f f y ; A ssociate Professors L. P . K r o o k , K . M . L e e , 
A. J. W in t e r ; A ssistant Professors N . L. N o r c r o ss , L. E . C a r m ic h a e l ; R esearch  
V eterinarian W . C. W a g n e r ; R esearch B io log ist H . O. D u n n ; R esearch O n co lo ­
gist J . E . P o s t ; R esearch A ssociate J. A. R o b e r t s ; L aboratory D irector T .  F . 
B e n s o n ; T ea ch in g  A ssociate G. C. T o d d ; R esearch A ssistant R . F . K a h r s ; A s­
sistants D . L. B o k e l m a n , A . B u c k n o r , S. G. C a m p b e l l , M . T . A. F o u a d , C. L. 
G r ie s , J . M . K e h o e , P. W . M e l l ic k , R . A . M e n z ie s , D . A . M o r r o w , R . G. 
T h o m s o n , H . V a n  K r u in in g e n , R . W il l o u g h b y , A. Z a r k o w e r .
T h e  laboratories of the departm ent are w ell eq u ip p ed  w ith  m odern apparatus 
provid ing opp ortun ity  for advanced work, for those students w ho are properly  
prepared, in  pathological anatom y, autopsy work, pathogen ic bacteriology, im ­
m unity, virology, and parasitology. T h e  departm ent operates on e  d iagnostic  
laboratory for general d iagnostic work, to w hich a great deal o f pathological 
m aterial and m any b lood  sam ples for serological testing com e from  all parts of 
the state. In  add ition , a teach ing laboratory o f c lin ica l pathology is operated to 
service the clin ics o f the college.
T h ese laboratories furnish  an abundance o f fresh m aterials for teach ing work  
and for research in  anim al diseases. T h e  clin ics and the rou tin e autopsies also 
furnish m aterial.
T h e  fo llow in g  courses are required in  the curriculum  o f the V eterinary C ol­
lege and are given  particularly for veterinary students. W h en  there is room  for 
them , properly prepared students o f o th er colleges w ill be adm itted , but per­
m ission to register m ust be obtained  in  each case.
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40. G E N E R A L  P A T H O L O G Y  L E C T U R E S .  Second year, fall term. Credit 
two hours. M F 9. Professor R ic k a r d . Prerequisites, A natom y 7 and 8 or equiva­
lent. In add ition , it  is desirable that the student shall have had at least one  
year’s work in anatom y and physiology. In special cases o f students w ho are 
m ajoring in b iology and exp ect to take no  further work in pathology, these 
prerequisites m ay be w aived in part. W hen  this is done, the course w ill not be 
accepted as a prerequisite for other courses.
40a. G E N E R A L  P A T H O L O G Y  L A B O R A T O R Y .  Second year, fa ll term. 
Credit two hours. Section I, M 10—12:30, 1-' 10-12:30. Section II, W -1 0 -1 2 :3 0 , 
S 9-11:30. Professor R i c k a r d .  Course 40 m ust be taken sim ultaneously or have 
been com pleted previously.
4 1 . SP EC IAL  P A T H O L O G Y  L E C T U R E S .  Second year, spring term. Credit 
two hours. T  T h  9. Professor O l a f s o n . Prerequisite, Course 4 0 a .
41a. S PEC IAL  P A T H O L O G Y  L A B O R A T O R Y .  Second year, spring term. 
Credit three hours. Section I, T  W  F 2 -4:30 , F 10-12:30. Section II, W  F 
10-12:30, T  2-4:30 . Professor R ic k a r d . Course 41 m ust be taken sim ultaneously  
or have been com pleted previously. W ork in  hem atology is included .
42. I N F E C T I O U S  DISEASES.  T h ird  year, spring term. C redit three hours. 
M W  F 10. Professor P o p p e n s ie k . Prerequisites, Courses 41 and 43.
43. B A C T E R I O L O G Y  A N D  I M M U N O L O G Y .  Second year, fall term. Credit 
four hours. M T  W  T h  F 1:30. Professors B r u n e r  and J. A. B a k e r . Includes  
general and p athologic m icrobiology, virology, and im m unology.
43a. B A C T E R I O L O G Y  A N D  I M M U N O L O G Y  L A B O R A T O R Y .  Second  
year, fall term. Credit five hours. M T  W  T h  F 2 :30-5 . Professors B r u n e r  and  
J. A. B a k e r , and assistants. O pen to students w ho have taken or are taking Course 
43 or its equivalent.
48. F O O D  Q U A L I T Y  C O N T R O L .  Second year, s p r i n g  term. C redit three 
hours. M  W  8, T  10-12:30. T h ird  year, fa ll term. C redit two hours. F 11, 2 -4:30 . 
Dr. T o d d  a n d  staff.
Veterinary inspection  to control quality  and w holesom eness o f m eat, m eat food , 
dairy, fish, and poultry products and to study dairy farms and plants in  w hich  
these products are produced, processed, m anufactured, stored, etc. Certain parts 
of the course are g iven  by m em bers o f the D epartm ents o f Poultry H usbandry, 
D airy Industry, and A nim al H usbandry o f the C ollege of A griculture, and  the 
D epartm ent o f M edicine o f the V eterinary C ollege.
62. A N I M A L  P A R A S I T O L O G Y .  Second year, spring term. C redit two hours. 
T h  11, 2 -4:30 . Professor W h i t l o c k . Prerequisites, zoology or biology.
A  systematic study of the he lm inth  and arthropod parasites o f dom estic anim als 
w ith particular em phasis on  the identification  and  bionom ics of the form s of 
veterinary im portance.
63. A P P L I E D  P A R A S I T O L O G Y .  T h ird  year, fall term. C redit two hours. 
Lecture, M 10. Laboratory: Section I, T  10-12:30; Section II, T h  2-4:30; Sec­
tion III, T h  10-12:30. T h ird  year, spring term. C redit one hour. Section I, T  
2-4:30; Section II, W  2-4:30 . Professors B a k e r  and W h it l o c k . O p en  only  to 
veterinary students. Prerequisite, Course 62.
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A n organized study of the parasitic diseases o f dom estic anim als w ith  particulai 
em phasis on  the features o f d iagnostic im portance. Special a tten tion  w ill be given  
to the laboratory and  post-m ortem  techniques that are o f  va lue in  app lied  
parasitology.
T h e  f o l l owi ng  courses are n o t  a p a r t  of  the regular ve ter i nary  curriculum.  
Courses 61 and, 170 are g i ven especial ly f or  s tudent s  in the Col lege of  Agricul ture.  
Course 149 is g i ven for  those s t udent s  w h o  have had no  wo rk  in pathological  
anatomy.  T h e  others  are f or  graduate  a nd  a dva nced  un dergraduat e  students .  
Permiss ion to register must  be o bt a i ned  by all s tudent s  el ect ing these courses.
61. H E A L T H  A N D  DISEASES OF A N I M A L S .  Spring term. C redit three 
hours. Lectures, M  W  F 11. Dr. W a g n e r  and collaborators. N o t o p en  to 
first-year students or to those w ho have had no course in  anim al husbandry. 
T h e  causes and the nature o f the com m on diseases o f  livestock are discussed. 
Em phasis is p laced on  the prevention  and control o f an im al diseases.
64. A D V A N C E D  W O R K  I N  A N I M A L  P A R A S I T O L O G Y .  Fall and spring  
terms. C redit one to three hours, by arrangem ent. Professors B a k e r  and W h i t ­
l o c k . Prerequisite, Course 62. For advanced undergraduate and graduate students.
Special problem s concerned w ith  the parasites o f dom estic anim als.
149. P A T H O G E N I C  B A C T E R I O L O G Y .  Spring term  o f odd years. Credit 
five hours. T  T h  1:40-5 and S 10-12:30. Professor G i l l e s p ie . Includes m icrobi­
ology, virology, and im m unology.
150. L A B O R A T O R Y  M E T H O D S  OF D I A G N O S I S .  C redit on e  to three 
hours. Flours b y  app oin tm ent. Dr. B e n s o n . Prerequisites, Courses 41a and  43a 
or 149.
Instructions and practice in the app lication  o f bacteriological, pathological, 
and serological m ethods for the diagnosis o f disease.
151. S E R O L O G Y .  Spring term  of even years. C redit tw o hours. O ne hour, 
T  2-4 :30 , and one hour to be arranged. Professor B r u n e r . L im ited  to eight  
students, w ith  preference g iven  to graduate students. Perm ission to register m ust 
be obta ined  before the end o f the preceding (fall) term.
Includes com plem ent fixation, con g lu tin ation  com plem ent absorption, hem ag­
g lu tin ation  in h ib ition , precip itation , n eonata l isoerythrolysis, and the antigen ic  
analysis o f Sal monel la  cultures. Prerequisites, Courses 43 and 43a or 149.
152. A D V A N C E D  W O R K  I N  P A T H O L O G Y ,  B A C T E R I O L O G Y ,  V I R O L ­
O G Y ,  O R  I M M U N O L O G Y .  Fall and spring terms. C redit on e  to three hours. 
H ours to be arranged. Professors O l a f s o n , J . A. B a k e r , B r u n e r , R ic k a r d , M c­
E n t e e , and K r o o k .
Properly prepared students m ay undertake special problem s or receive special 
assignm ents.
153. H E M A T O L O G Y . Spring term. C redit on e  hour. W  10-12:30 or 2 -4:30 . 
Professor R ic k a r d .
M orphological studies o f b lood , cerebrospinal fluid, transudates, exudates, and  
urine. T ak en  by veterinary students as part o f Course 41a.
154. S E M I N A R .  Fall and spring terms. N o  credit. R equ ired  o f all graduate 
students. U ndergraduate students are adm itted.
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A student examines a cow for mastitis.
155. P A T H O L O G Y  OF N U T R I T I O N A L  DISEASES.  Spring term. Credit 
three hours. Lecture and laboratory. H ours to be arranged. A ssociate Professor 
K r o o k . D esigned  prim arily for graduate students o f nutrition . Prerequisites, 40  
and 40a.
156. I M M U N O C H E M I S T R Y .  Spring term. C redit three hours. Lecture and  
laboratory. H ours to be arranged. A ssistant Professor N o r c r o ss . Lectures include  
quantitative aspects of the antigen-antibody reaction, physical and chem ical 
properties of antibodies, m echanism s o f hypersensitivity, and the purification  
of antigens. Laboratory experim ents illustrate the phen om en a covered in the 
lectures and fam iliarize the student w ith selected  im m unochem ical techniques. 
R egistration by perm ission.
157. H I S T O R Y  OF V E T E R I N A R Y  M E D I C I N E .  Fall term. C redit two hours. 
W  F 10. Professor D . W . B a k e r .
158. R E P R O D U C T I V E  P A T H O L O G Y . Fall term. C redit two hours. Lecture  
and laboratory. H ours to be arranged. Professor M c E n t e e . Prerequisites, Courses 
40, 40a, 41 and 41a.
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Professors P. P. L e v in e , J. F a b r ic a n t , C. I. B o y e r , Jr ., M . C. P e c k h a m ; Asso­
ciate Professor B. W . C a l n e k ;  Assistant R . L. W it t e r .
T h e  departm ent m aintains a poultry disease d iagnostic c lin ic at the college  
and five regional diagnostic laboratories in  different parts o f the state. T h ese  
laboratories supply  fresh m aterial for teach ing and research purposes. A dequate  
facilities ex istin g  at the college and at the poultry disease research laboratory on  
Snyder H ill provide opp ortun ities for advanced study for properly qualified  
students. A  respiratory disease-free breeding flock and a poultry  disease isolation  
b u ild in g  are available for studies on  m ost o f the in fectious and  other diseases 
of poultry.
46. DISEASES OF P O U L T R Y .  T h ird  year, spring term. C redit three hours. 
T  T h  10, F 2-4 :30 . Professor L e v i n e .
R equired  o f veterinary students. D iseases o f dom estic pou ltry  and other birds 
are studied w ith  special em phasis on  differential d iagnosis and control. Fresh 
and preserved specim ens from  the Poultry D iagnostic C lin ic are presented during  
the laboratory period.
170. P O U L T R Y  H Y G I E N E  A N D  DISEASE.  Fall term, alternate years. (G iven  
in 1961-1962.) C redit two hours. Lecture and laboratory, T h  1:40-4. Dr. W it t e r . 
Prerequisites, A nim al Physiology 10 or H um an P hysiology 303, and G eneral 
B acteriology 3.
A n introductory course in pou ltry  disease in tended  prim arily  for students in  
the C ollege o f A griculture.
SMALL ANIMAL MEDICINE AND SURGERY
Professors E. P. L e o n a r d , R. W . K ir k ; A ssistant Professors A. M. B e c k , G. E. 
Ross, Jr.; M edical In terne J. A . L o r e n z e n .
T h e  instruction consists o f lectures, recitations, and laboratory work. T h e  sm all 
anim al clin ic furnishes abu nd ant m aterial for instruction in  a p p lied  therapeutics 
of these anim als, in clu d in g  the surgical as w ell as the m edical. T h is  c lin ic  is run  
as any sm all anim al practice. T h e  students are assigned to the cases, assist in  
any operations, and under close supervision have charge o f the patients.
21. S M A L L  A N I M A L  M E D I C I N E .  T h ird  year, fall term. C redit two hours. 
W  10, S 9. Spring term. C redit three hours. T h  8, F S 9. Professor K ir k . Pre­
requisite. Special Pathology and Pharm acology.
22. S M A L L  A N I M A L  S U R G E R Y .  T h ird  year, spring term. C redit three 
hours. M T  W  8. Professor L e o n a r d . Prerequisite, Special Pathology.
23. S U R G I C A L  E XE RCI SES.  T h ird  year, spring term. C redit on e  hour. 
M T  W  or T h  2-4 :30 . Professor L e o n a r d ,  A ssistant Professor Ross.
24. A D V A N C E D  W O R K .  F ive or m ore hours a w eek throughout the term. 
Research in  m edicine and surgery o f sm all anim als. Professors L e o n a r d  and  
K ir k .
MEDICINE AND OBSTETRICS
Professors M . G . F in c h e r , S. J . R o b e r t s , F . H . F o x ; A ssistant Professor R . B . 
H il l m a n ; F ield  V eterinarians S. D . J o h n s o n , L. E. F ie l d ; Supervising V eteri­
narian R . S. G u t h r ie ; M edical Internes R . C. B a r t h o l o m e w , M . F . M a t h e r .
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T h e  course in  veterinary m edicine, princip les and practice, extends over the 
last two years o f undergraduate study, the subjects o f the second year be in g  dis­
tinct from, and com plem entary to, those of the first. It includes the constitu tional, 
dietetic, and toxic affections and the non in fectiou s m aladies o f the different sys­
tems o f organs— digestive, respiratory, circulatory, urinary, cutaneous, and visual 
— o f the various genera of dom estic anim als. It also includes a study o f the 
clin ical phases o f in fectious and parasitic diseases, the disturbances o f m etabolism  
and therapeutics of large anim als.
O ur proxim ity to a large agricultural college and to a well-stocked farm ing  
com m unity tends to secure a greater variety o f patients than can be had in  a 
large city rem ote from  country flocks and herds. Students take charge o f a few  
unusual cases in  the hosp ital and m any rou tin e cases in the am bulatory clinic. 
C om plete daily records are prepared by the students o n  a ll of the m ost instructive  
cases. T h e  course also includes instruction in diagnosis. T h rou gh  the m edium  
o f laboratory work students are exp ected  to acquire a m ethodical system of 
exam ination  by repeated system atic observations on  both norm al and  diseased  
anim als. T h e  w ork involves the use o f various special diagnostic m ethods taught 
in our ow n and other laboratories o f the C ollege, such as exam ination  of the 
blood , m ilk, urine, and feces, the app lication  of sero-diagnostic m ethods, etc.
Ambulatory Clinic
A n am bulatory or out-clin ic is conducted for the purpose o f g iv in g  instruction  
to students under conditions identical w ith  those encountered  in private practice. 
Proper conveyances and eq u ip m ent are provided, and an opp ortun ity  is afforded 
for observing such diseased farm  and dairy anim als as cannot be entered in  the  
clinics o f the C ollege. T h e  student thereby n o t on ly  has an opp ortun ity  to see 
cases not readily brought to the C ollege c lin ic bu t also assists in  h an d lin g  cases 
in the same m anner and under the same en viron m ent as are required o f the 
country practitioner. As the v icin ity  o f Ithaca is largely devoted to dairying, va lu ­
able clin ical m aterial re lating to obstetrics and the diseases o f dairy cows is 
available and is extensively  used. In  add ition , the supervising veterinarian and  
two field veterinarians associated w ith  the N ew  York State M astitis Program  are 
resident in  Ithaca, and senior students are required to accom pany and assist 
them  on  m any field trips dealin g  w ith  a ll phases o f bovine m astitis, in clu d in g  a 
study o f various m ethods o f m ilk in g  and hou sin g  dairy cattle. In  the senior  
year a field trip is m ade to study and observe m anagem ent practices on  large 
horse breeding farms, and this is a required part o f Courses 50, 51, and 52.
50. DISEASES OF L A R G E  A N I M A L S .  T h ird  year, fall and spring terms. 
Credit: fall term, five hours; spring term, two hours. Lectures or recitations cov­
ering physical diagnosis, ophthalm ology, therapeutics, and som e diseases of large 
anim als. Fall term, M T  W  T h  F 8; spring term, F S 8. Professor Fox.
51. O B S T E T R I C S  A N D  DISEASES OF T H E  G E N I T A L  O R G A N S ,  I N ­
C L U D I N G  S T E R I L I T Y  A N D  A B O R T I O N .  T h ird  year, fall term. C redit five 
hours. Lectures, T  T h  F 9, S 8. Laboratory, M or W  or T h  2 -4 :30 . Professors 
R o b e r t s , F in c h e r  (abattoir work); A ssistant Professor H il l m a n . A general survey 
o f the subject o f obstetrics and a thorough consideration o f the diseases o f the 
gen ital organs in clu d in g  sterility, abortion, and other subjects related to preg­
nancy and parturition. O bstetrical exercises, pregnancy diagnosis, artificial in sem i­
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nation , and other clin ical phases of the course are presented during the labora­
tory periods. Further clin ical instruction in obstetrics and sterility is g iven  in  the 
am bulatory c lin ic and at a near-by abattoir in the third and fourth  years.
52. DISEASES OF L A R G E  A N I M A L S .  Fourth year, fa ll and spring terms. 
Credit: fa ll term, five hours; spring term, four hours. Fall term, M T  W  T h  F 8; 
spring term, M T  W  T h  8. Professors F in c h e r , F o x ; A ssistant Professor H il l m a n .
Lectures and field trips concerning p o isonous p lants are g iven  by A ssociate 
Professor Kingsbury of the D epartm ent o f Botany.
Special Lectures
D uring  the year, lectures on special topics in m ed icine w ill be g iven  by em inent  
practitioners and teachers o f veterinary m edicine. T h ese  w ill form  a part o f the 
instruction in this departm ent.
Opportunities for Research
T h e  activities o f the departm ent, aside from  the instruction work, are devoted  
to research in  con nection  w ith  diseases o f cattle, in clu d in g  m astitis, the p h e­
nom ena of sterility and abortion in  anim als o f breed in g  age, and diseases of 
new born calves. O p portun ity  is afforded for partic ipation  in  the investigations  
by graduate students havin g  acceptable preparation.
SURGERY
Professors D . D . D e l a h a n t y , A. G. D a n k s ; A ssociate Professor W . K. L o o m is ; 
Assistant Professor J. E . L o w e ; Surgical In terne L. L. K r a m e r ; A ssistant P. C. 
W in g ; Farrier E . W . L a y t o n .
T h e  instruction consists o f classroom and laboratory work designed to afford 
training for practice.
Classroom Work
Course 30 in G eneral Surgery, Course 40 in  G eneral Pathology, and Course 31 
in Surgical Exercises together constitu te a group designed to im part a general 
know ledge o f the principles of surgery, surgical pathology, therapeutics, and  
operative technique.
Course 32, a total of seventy-five lectures and recitations, is devoted  to the  
surgery o f the various regions of the body and in clu des horseshoeing.
Laboratory Work
T h e  laboratory work includes surgical exercises and  general surgery. In  the  
course in  surgical exercises the student is required to perform  m ost of the im por­
tant operations on horses and cattle. T h e  anim al is p laced  under general anes­
thesia, w hich is m ain tained  u n til the close o f the period , w hen  the subject is 
destroyed. T h e  m aintenance of ch loroform  anesthesia for three consecutive hours 
give the student valuab le exp erience in  the technique o f general anesthesia, for  
w hich there is a constantly increasing dem and. Em phasis is p laced  on  asepsis
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and antisepsis, arrest of hem orrhage, suturing, and  dressing, so that, w h ile acquir­
ing skill and know ledge o f the appearance, resistance, and general character of 
liv in g  tissue, the student also forms proper habits in  surgical procedure.
In  general surgery laboratory, m ost em phasis is p laced  u p on  the farm  anim als, 
but m any basic princip les m ay be adapted to a ll classes of anim als. Subjects 
taught in clu de restraint, various m ethods o f adm inistering m edicines, suturing, 
bandaging, exam ination  of teeth, exam ination  of the feet, and com plete exam i­
nation  for soundness.
Clinical Surgery of the Farm Animal
A  hospital is m aintained  w ith  facilities for the hosp italization  of approxim ately  
67 patients. T h ere are two operating room s eq u ip p ed  w ith  operating tables, 
stocks, diagnostic and therapeutic X-ray eq u ip m ent, and other conveniences. 
T h ere is also a farriery w ith  a farrier in  attendance. Fourth-year students are 
in  the clinics for the entire day, M onday through Friday, also on  Saturday and  
Sunday m orning. T w o  classes of patients are adm itted: special patien ts and clin ic  
patients. Special p atien ts are exam ined, d iagnosed, and treated by the sen ior staff 
m embers. T h e  students assist and observe. C lin ic patien ts are exam ined, diag­
nosed, and treated by the residents and students. In  the hosp ital, the student  
has an opp ortun ity  to see, exam ine, and treat m any unusual cases that are re­
ferred to the C ollege by practitioners. Furtherm ore, the stud ent has an opp ortu ­
nity to study the progress o f cases, w hich is im possib le w hen  treating patien ts on  
the farm. T h e  cooperation betw een  the clin ical staff and the laboratories provides 
the student an opp ortun ity  to study the patien t critically and to correlate clin ical 
findings w ith  both the physiological and pathological. Every possible opportun ity  
is g iven  to the student to participate in  the exam ination  and treatm ent o f patien ts  
because the student w ill learn m ore from  d oing  than from  observing.
30. G E N E R A L  S U R G E R Y .  T h ird  year, fall term. C redit four hours. M W  9, 
F 10; T  T h  or S 10-12:30. Professor D a n k s  and assistants. Prerequisites, third- 
year standing in  the veterinary curriculum .
31. S U R G I C A L  E XE RCI SES.  T h ird  year, fall term. C redit on e  hour, M W  
or T h  2 -4 :30 . Dr. L o w e . T h ree hours a w eek o f laboratory w ork in  surgical 
operations up on  anesthetized large anim als.
32. S P EC IAL  S U R G E R Y .  T h ird  year, spring term. Credit five hours. M T  W  
T h  9, F 11. Professor D e l a h a n t y .
33. J U R I S P R U D E N C E ,  E T H I C S ,  A N D  BU SI NES S M E T H O D S .  Fourth year, 
spring term. Credit one hour. F 8. Professor D a n k s  and associates. Lectures by a 
lawyer on the subjects o f the expert w itness, jurisprudence, and civil law; lectures 
by one trained in  business adm inistration o n  the subjects o f accounting, business 
m ethods, etc.; and lectures on  various practical subjects such as registration, 
selecting a p lace to practice, advertising, ethics, etc.
37. F U N D A M E N T A L S  OF R O E N T G E N O L O G Y .  Second year, spring term. 
Credit one hour. T h  11. Professor D e l a h a n t y  and staff. T ech n iq u e  o f  operation  
o f m odern equipm ent, X-ray protection, darkroom  procedure, and fundam entals  
of diagnosis.
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THE CLINICAL COURSES
Professors F in c h e r , O l a f s o n , L e o n a r d , D e l a h a n t y , L e v in e , R o b e r t s , K ir k , 
R ic k a r d , F o x , B e n t in c k -Sm i t h , F a b r ic a n t , P e c k h a m ; A ssociate Professor L o o m is ; 
Assistant Professors B e c k , H il l m a n , L o w e , R o ss; M edical In ternes B a r t h o l ­
o m e w , L o r e n z e n , M a t h e r ; Surgical In terne K r a m e r ; Assistants M o r r o w , V a n  
K r u in in g e n , G r ie s , M e l l ic k , T h o m s o n ; Supervising V eterinarian G u t h r ie ; F ield  
V eterinarians F ie l d , J o h n s o n .
T h e  practical app lication  o f the stud ent’s basic kn ow ledge o f veterinary m edi­
c ine to  the clin ical d iagnosis and therapy o f disease begins in  the third year of 
his course. D uring  that year he is required to take C lin ical O rientation , which  
introduces h im  to clin ical work largely as an observer. H is in tensive train ing in  
clin ical m ed icine and surgery begins in his fourth year, the greater part of  
w hich is devoted to actual h an d ling  o f patien ts under close supervision o f m em ­
bers of the clin ical staff. T h e  technical instruction is d iv ided  am ong four depart­
m ents as follows:
T h e  A m bulatory C lin ic is operated by the D epartm ent of M edicine and  
Obstetrics.
T h e  C onsu ltin g  C lin ic is operated by the D epartm ent o f Surgery.
T h e  Sm all A nim al C lin ic is operated by the D epartm ent o f Sm all A nim al 
M edicine and  Surgery.
T h e  P oultry C lin ic is conducted  by the D epartm ent o f A vian Diseases. T h e  
work in  autopsies and clin ical pathology is conducted  by the D epartm en t of  
P athology and Bacteriology.
In form ation  about the respective clin ical d iv isions w ill lie fou n d  under the 
course ann oun cem en ts o f the departm ents concerned. O nly students w ho have 
com pleted  the first two years o f the veterinary curriculum  w ill be adm itted to 
any one o f  the clin ical courses.
Students m ust com plete a ll prescribed clin ical courses satisfactorily to be e lig i­
ble for G raduation.
201. C L I N I C A L  O R I E N T A T I O N .  T h rou gh ou t the third year. Fall term, 
M W  11; spring term, M T  W  T h  11-4:30. Professor L e o n a r d  in  charge.
M ethods o f clin ical exam ination  w ill be dem onstrated, and selected cases 
from  all the clinics w ill be presented and discussed.
202. C L I N I C A L  C O N F E R E N C E S .  T h ird  year; spring term, F 12—1. T h rou gh ­
o u t the fourth year; fa ll and spring terms, F 12-1. A ssistant Professor B ec k  in  
charge.
T h ese conferences w ill be attended  by all m em bers o f the fourth-year class 
and by staff m em bers representing not on ly  the clin ica l but the preclin ical or 
basic sciences as w ell. Students w ill be required to present reports on their studies 
o f selected cases from  the clinics, and these w ill be criticized and discussed by 
the students and faculty m em bers. In this way special know ledge and view p oints  
o f the anatom ist, biochem ist, physiologist, pathologist, bacteriologist, and para­
sitologist, as w ell as those o f the clinicians, w ill be brought to bear on problem s 
o f  diagnosis and therapy.
203. 204, 205, 206. CL INICS.  T h rou gh ou t the fourth  year. Credit four hours 
each. D aily  by assignm ent, in clu d in g  nights and Sundays w hen necessary. 
Professors L e o n a r d , D e l a h a n t y , F in c h e r , B e n t in c k -Sm it h  respectively.
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D uring his fourth and final year the veterinary stud ent is required to spend  
liis time, after 9 o ’clock daily, studying and m in istering to the a ilm ents of 
patients. H e is on call, n ight and day, during the entire year. For this reason he  
is not perm itted to carry extra academ ic courses, and outside part-tim e em ploy­
m ent is not accepted as a valid  excuse for failure to m eet his fu ll responsibilities  
in these courses.
U nd er a p lan o f rotation , students are required to work in groups in  the four  
clinics so that they may acquire a varied experience. W ork in  on e  of the clinics  
may n o t be substituted for that in any o f the others.
W ork in  clin ical pathology and autopsies w ill be supervised by the D epart­
m ent o f Pathology and Bacteriology. As a part of their clin ical duties, students 
w ill be required to carry out, under the supervision o f the clin ical pathologist, 
such laboratory procedures as are indicated . If the patien t dies, the sam e students 
w ho attended him  during life w ill be required to conduct the autopsy and to 
m ake any pathological, bacteriological, or b iochem ical tests that are necessary to 
provide com plete in form ation on the nature o f the disease, the reasons for 
failure o f the therapeutic procedures used, and the cause o f death.
COURSES IN THE VETERINARY 
CURRICULUM GIVEN BY 
OTHER DIVISIONS 
College of Agriculture
I. A N I M A L  H U S B A N D R Y .  Introductory A nim al Science. First year, fall 
term. Credit three hours. Lectures, W  F 10. M orrison 146. Laboratory, W  11-1. 
Livestock P avilion . Assistant Professor E l l i o t  and assistants.
D esigned to acquaint the beg in n in g  student w ith  the develop m ent, scope, 
econom ic im portance, problem s, and language o f the livestock industry. A ll 
com m ercially im portant classes o f farm anim als are considered, w ith em phasis 
on dairy cattle, beef cattle, sheep, and sw ine. T h e  place o f the biological sciences 
in  a rapidly changing anim al agriculture is stressed. T h e  in ten t is to give insight 
in to  opp ortun ities in the field, and to serve as an in troduction  to subsequent 
specialized courses.
II . A N I M A L  H U S B A N D R Y .  T h e  Princip les and Practice o f A nim al Feeding. 
First year, spring term. Credit three hours. Lectures, M W  8. M orrison 163. 
Laboratory T  2-4 :30 , M orrison 164. A ssociate Professor H o g u e .
C onsideration is g iven  to the basic princip les o f anim al n u trition , nutritive  
requirem ents for various body functions; the identification, com position , and  
nutritive value of feeds, and  the form ulation of anim al rations. T h e  species 
covered in clu de dairy cattle, beef cattle, sheep, sw ine, and horses, and there w ill 
be som e consideration o f dogs, cats, and other sm all anim als. Special em phasis 
is given to nu tritional problem s relating to anim al health .
124. P O U L T R Y  H U S B A N D R Y .  A nim al G enetics. First year, spring term. 
Lectures, T  T h  9. R ice 300. C redit three hours. Professor H u t t . Problem s and  
discussion, W  2-4 :30 . R ice 300.
P rincip les o f genetics; sex determ ination  and sex linkage; inherited  characters 
in dom estic anim als, w ith  special reference to leth al genes and gen etic  resistance 
to disease; progeny testing; in breed ing  and crossbreeding.
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Department of Military Science
T h e  advanced Arm y R O T C  Course is an elective op en  to those veterinary  
students w ho have credit for two years’ basic Army, N avy, or A ir Force R O T C , 
or w ho are veterans. T h e  course requires a ttendance in  three m orning classes 
for on e  sem ester o f each o f the jun ior and sen ior years. D uring the oth er sem ester 
o f the junior and sen ior years, the stud ent substitutes a three-hour academ ic 
course in  the field o f  com m unications, science, p o litica l theory, or psychology  
for credit in the R O T C  program. In  add ition , two afternoon  hours per w eek  
(2 -4  T , W , or T h ) during each sem ester o f the jun ior and sen ior years are 
devoted  to drill form ations and leadership studies.
CAREERS FOR VETERINARIANS
T H E  F U N C T IO N  of the  V eterinary  C ollege is to  ed u cate  young  m en  an d  
w om en to becom e p rac titio n ers , teachers, a n d  research  w orkers in  the  
science a n d  a r t  o f v e terina ry  m edicine . T h e  C ollege thu s serves to p ro tec t 
the  h e a lth  of livestock, p o u ltry , a n d  c o m p an io n  an im als, a n d  to su p p o rt 
p u b lic  h e a lth  program s.
A n  exam ination for thyroid function  w ith  radioactive iodine.
T h e  v e te rina ry  m ed ica l profession  offers exce llen t o p p o rtu n itie s  fo r 
those w ho have an  a b id in g  in te re st in  the  d iagnosis, trea tm en t, a n d  p re ­
v en tio n  of diseases of an im als. L ik e  m ost m ed ica l careers i t  is a way of 
life  re q u ir in g  stron g  voca tiona l m o tiv a tio n  a n d  d ed ica tio n . I t  is a 
d em a n d in g  career. T h e  w ork  o ften  is rigorous. T h e  co m p en sa tion  varies
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greatly . O n e  can seldom  becom e w ealthy  as a v e te r in a ria n , b u t  in te llig en t 
a n d  conscien tious service u sua lly  is rew arded  by a n  a d e q u a te  incom e. 
T h o se  w ho a re  g en u in e ly  in te re sted  in  the  w ork  have the  sa tisfac tion  of 
serv ing  a usefu l p u rp ose . Som e o f the  o p p o rtu n itie s  fo r v e te rina ry  g rad ­
uates in  the  U n ite d  States are  described  below .
PRIVATE PRACTICE
V eterin ary  p rac tice  is a w ide field w ith  exce llen t o p p o r tu n it ie s  fo r well- 
q u a lified  persons. P rac tice  m ay be (a) genera l, in  w h ich  the  in d iv id u a l 
offers h is services in  d ea lin g  w ith  a ll species of an im als; (b) re s tric te d  to 
sm all an im als, in  w hich  only  pe ts  are  trea ted ; o r  (c) specialized , in  w hich  
p rac tice  is lim ited , fo r exam ple , to  diseases of p o u ltry , diseases o f horses, 
diseases o f cattle . A b o u t tw o-th irds o f th e  g rad u a tes  o f v e te rin a ry  col­
leges becom e p riv a te  p rac titio n ers .
SALARIED POSITIONS
A b o u t o n e -th ird  of v e te rina ry  college g rad u a tes  o b ta in  sa la ried  posi­
tions. T h e  m a jo rity  of these a re  w ith  the  federa l, s ta te , coun ty , an d  
m u n ic ip a l governm ents; the  re m a in d e r  w ith  p riv a te  co rpo ra tions .
Private Corporations
M any v e te rin a ria n s  are  em ployed  by th e  large  m ilk  com pan ies, by large 
stock a n d  p o u ltry  farm s, a n d  by in d u s tr ia l la b o ra to rie s  th a t p ro d u c e  bio- 
logicals a n d  p h arm aceu tica ls  fo r the  p re v e n tio n  a n d  tre a tm e n t o f diseases.
Governmental Agencies
AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE,
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
T h is  Service em ploys m o re  v e te rin a ria n s  th a n  any  o th e r  sing le agency. 
T h e  w ork  is concerned  fo r the  m ost p a r t  w ith  the  p rev en tio n , co n tro l, 
a n d  e rad ica tio n  of dom estic  a n d  fo reign  in fec tious a n d  p aras itic  diseases 
of m ilk- an d  m ea t-p rod u c in g  an im als.
T h is  Service also is responsib le  fo r assurance o f safe, w holesom e, an d  
accura te ly  lab e led  food  p ro d u c ts  of an im a l o rig in . R e g u la to ry  v e terina ry  
m edicine , based u p o n  so u n d  v e te rin a ry  m edica l know ledge, su p p o rte d  by 
effective leg isla tion , is p la n n e d  a n d  ca rr ied  o u t  in  ways th a t  w ill achieve 
the  desired  resu lts  w h ile  in te rfe r in g  least w ith  the  econom ic life of the  
com m u n ity  an d  n a tio n .
M any v e te rin a ria n s  in  th is  Service are  engaged  in  fu ll-tim e research  
p rog ram s o n  diseases o f an im als  o f econom ic im p o rtan ce  in  w ell e q u ip p e d  
lab o ra to ries  u n d e r  the  d irec tio n  of th e  A n im al D isease a n d  P arasite  
R esearch  D ivision.
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VETERINARY CORPS, U.S. ARM Y AND U.S. AIR FORCE
V ete rin a rian s  w ho  are  physically  q u a lified  m en  a n d  g rad u a tes  of v e teri­
nary  colleges accep tab le  to  the  Surgeons G en era l o f the  U.S. A rm y a n d  
U.S. A ir Force a n d  w ho elect to go o n  active d u ty  are  e lig ib le  to  m ake 
a p p lic a tio n  fo r ap p o in tm e n t. Q u alified  can d ida tes  are  a p p o in te d  in  the  
grades o f first lie u te n a n t to co lonel inclusive, the  g rade  be ing  d e te rm in ed  
by the  age, p rofessional experience, an d  p ro fessional q u a lifica tion s o f the  
ap p lican t.
THE U.S. PUBLIC HEALTH SERVICE
T h is  Service em ploys v e te rin a ria n s  in  the  d ev e lop m en t a n d  ad m in is­
tra tio n  of p rog ram s concerned  largely  w ith  the  co n tro l o f dom estic  an d  
fo reign  diseases o f an im als transm issib le  to m an . T h e  Service cooperates 
ex tensively  w ith  in te rn a tio n a l disease co n tro l agencies as w ell as w ith  
o u r  s ta te  governm ents. In  a d d itio n  to m a in ta in in g  active p rog ram s in  
research  lab o ra to ries  of its ow n, the  Service engages in  d iversified  con­
tra c tu a l research  p rog ram s w ith  n u m ero u s  academ ic in s titu tio n s .
STATE GOVERNMENTS
Every s ta te  has a s ta te  v e te r in a ria n  o r  s im ila r officer, u sua lly  in  the  
d e p a rtm e n t o f ag ricu ltu re , w hose d u ties  are  to  look  a f te r  the  h e a lth  of 
an im als  by en fo rc in g  laws an d  reg u la tio n s  d raw n  fo r th is  p u rp ose . In  
m any  states the  s ta te  v e te r in a ria n  has a corps o f assistan t v e te rin a rian s .
M any sta te  h e a lth  d ep a rtm en ts  have one o r  m ore  v e te rin a ria n s  on  
th e ir  staffs to  advise o n  an im a l diseases th a t have significance in  h u m a n  
h e a lth  a n d  to investiga te  o u tb rea k s  o f such  diseases.
A lm ost every a g ric u ltu ra l college has a v e te rina ry  d e p a rtm e n t. Som e 
of these em ploy  five o r  six v e te rin a ria n s  as research  w orkers a n d  teachers. 
T h e  v e te rina ry  colleges o f th e  co u n try  have staffs of v e te rin a ria n s  w ork in g  
in  a n u m b e r of specialized  d iscip lines. T e a c h in g  o p p o rtu n itie s  a re  n u ­
m erous in  every field of v e te rina ry  ed u ca tio n .
MUNICIPAL GOVERNMENTS
M ost cities em ploy  g ra d u a te  v e te rin a ria n s  o n  a fu ll-tim e basis, a n d  
m any  tow ns a n d  villages o n  a p a rt-tim e  basis, as m em bers o f th e ir  h e a lth  
d ep artm en ts . T h e  d u ties  of these m en  u sua lly  are  connected  w ith  the  
san ita ry  co n tro l of m ea t an d  m ilk .
LEGAL REQUIREMENTS
FOR PRACTICE
B E F O R E  one can  p rac tice  v e te rina ry  m edic in e  in  th e  U n ite d  States he 
m u st o b ta in  a license fro m  the  sta te  01 sta tes in  w hich  he  locates h is 
p rac tice . T h is  license genera lly  is issued by the  d e p a rtm e n t o f e d u ca tio n  
o r  the  d e p a rtm e n t of ag ric u ltu re  o n  the  basis o f an  e x a m in a tio n  set by a 
v e te rin a ry  licensing  b o ard . Som e sta tes issue licenses w ith o u t ex am in a ­
tion , by rec ip roc ity  w h en  the  a p p lic a n t has been  licensed  in  o th e r  states.
In  N ew  Y ork th e  licensing  agency is the  S tate E d u c a tio n  D ep a rtm e n t, 
A lbany, N ew  York. E x am in a tio n s  are  g iven tw ice a year. A p p lican ts  are 
re q u ire d  to  fu rn ish  evidence of a d e q u a te  p rep ro fessio n a l as w ell as p ro ­
fessional ed u ca tio n , o f good  m o ra l ch arac te r, a n d  o f b e ing  a t  least 21 
years of age. A p p lic a tio n  fo r the  ex a m in a tio n  m u s t be filed a t  least 30 
days befo re the  schedu led  d a te  an d  m u st be accom p an ied  by a fee o f $40.
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STUDENTS
GRADUATE STUDENTS, 196 2-1963
A lexander, R onald  W ., B.S., M.S., 
D ryden
A nderson, John J. B., A .M ., A .M .T ., 
A .B., H averhill, Mass.
B enjam in , Stephen A., B.A., N ew  York 
City (Summer)
Bokelm an, D elw in  L., B.S., D .V .M ., 
M.S., Southold  
Buchnor, A rthur J. E., B.Sc., N ew  
T o w n , G hana  
Burda, K arina D ., Vet. Phys., Ithaca 
C am pbell, Sam uel G., M.V.Sc., B.V.M.S., 
M .R.C.V.S., Grieff, Scotland  
Cawley, Graham  D., B.V.M .S., Surrey, 
England
Chambers, Mary M., B.S., M.S., N orm al, 
Ala.
C ollins, H en ry  M „ B.S., M .A., Buffalo  
C um m ings, John  F., B.S., D .V.M .,
R ochester
de L ahunta, A lexander, D .V .M ., D ryden  
Ebel, Joseph G., B.S., N ew field  
Fouad, M oham m ed T . A ., B.V.Sc., 
M.Sc., Cairo, Egypt 
Gevers, A lan  I., B.S., M .A., N ew  York 
City
G iattas, C hristopher S., D.V.Sc., N a i­
robi, K enya  
G iordano, A nthony R., B .A ., D .V.M ., 
G len  H ead  
Glazer, R ichard B., B.S., M.S., M iddle­
town
G upta, Ras B ., B.V.Sc., Jhansi, India  
H erzog, R ita  K., B.S., M.S., Jerusalem , 
Israel
H iltz, Frederick L., S.B.E.E., S.M .E.E., 
M ilford, N .H .
H im es, Jam es A., B.S., V .M .D., D aytona  
Beach, Fla.
Jenkins, A lice, A .B., M .A., P h.D ., N or­
m al, Ala.
Kahrs, R obert F„ D .V.M ., A ttica  
Kallfelz, Francis A., D .V.M ., Syracuse 
Kaszynski, Edw in G., M.S., B.S., C hi­
cago, 111.
Kelioe, John M., D .V .M ., Dryden  
K enney, R obert M ., D .V.M ., Spring­
field, Vt.
L evitan , H erbert, B.E.E., N ew  York 
C ity
Marcus, Carol S., B.S., M.S., N ew  York 
City
M ellick, Paul W „ D .V.M ., Shiloh, O hio  
M enzies, R obert A., B.S., M.S., M iam i 
Beach, Fla.
Mercer. Paul F., D .V .M ., G uelph , O n ­
tario, Canada 
M orrow, D avid A., B.S., D .V.M ., T y ­
rone, Pa.
Patnaik, Basu D„ G.B.V.C., D .V .P., 
Orissa, India  
Pierard, Jean A., D .V.M ., St. H yacinthe, 
Q uebec, Canada  
Post, John  E„ B.S., D .V .M ., M iddle- 
bury, Vt.
Roe, W alter F., B.S., D .V .M ., Trum ans- 
burg
Ryan, R oderick K„ B.V.Sc., M.Sc., Syd­
ney, Australia  
Sabry, M oham ed M. E., B.V.Sc., M .D.V., 
Cairo, Egypt 
Shively, A rthur W „ B.S., M.S., Ph.D ., 
Lancaster, Pa.
Squire, R obert A., B.S., D .V.M ., Fair- 
haven, Vt.
Strandberg, John D ., B .A ., N elson , 
M inn. (Summer)
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Tasker, John B„ Jr., D .V.M ., H illsboro, 
N .H .
T ierney, Frederick B., B.S., D .V.M ., 
C hittenango  
T o d d , G len C„ B.A., V .M .D ., Craw- 
lordsville , Ind.
Van K ruin ingen , H erbert J., D .V.M ., 
Ithaca
W atrel, A lbert A ., B.S., M.S., Ph.D ., 
C ortland
W illoughby, R ussell A., D .V.M .,
G uelph , O ntario, Canada  
W itter, R ichard L., B.S., D .V .M ., M.S., 
O rono, M e.
Zarkower, A rian, D .V .M ., M.S., O n ­
tario, Canada
FOURTH YEAR, CLASS OF
Baker, Karl G eorge, K enm ore 
Bartfay, Joseph V alen tin e, R ensselaer  
Barua, R euben  D aniel, K iam bu, Kenya 
Baum , A lan  Carl, Brooklyn  
B elden , Jam es Sheffield, Fredonia  
B enjam in , Stephen A lfred, N ew  York 
Berger, Charles Jay, Bayside 
Boehringer, Bruce T aylor, Buffalo 16 
Brown, W alter Ray, Peach B ottom , Pa. 
Bryant, Everett Sanford, U n io n , M e. 
B urleigh, Gary Lee, Snedekerville, Pa. 
C am pbell, Joseph, N ew burgh  
Cruden, Ja n et Elizabeth, Berea, O hio  
Dorney, Jam es M ichael, P leasant V alley  
D ube, Leo R obert, H u dson , N .H . 
D udley, G eorge C layton, Jr., A uburn  
Edwards, N athan Joel, W ater M ill 
Eisner, Edward R othschild , N ew  York 
Engstrom , D avid  Stanley, W allingford , 
C onn.
Ettinger, Stephen Joel, R ego Park 
Evans, W ayne O ’D ell, C ollins  
Fackelm an, G ustave Edward, South­
am pton
Frank, R ichard Arthur, G oshen  
Fudens, John H enry, D ear Park 
G rout, A lan Jacob, W aterbury, Vt. 
H aberle, A lbert John, Purdy’s Station  
Johns, D an Earnest, C onneautville , Pa. 
K aplan, M eyer, L aurelton  
Katz, M ichael L in co ln , F lushing  
K aufm an, R obert Paul, R ochester, Pa.
1964
K eenan, Law rence T hom as, C open­
hagen
Keller, R obert E ugene, V ernon C enter  
Leonard, John  L ynn, Forest H ills  
M acK enzie, N e il A lben , B oylston, Mass. 
M eerhoff, G eorge Ellsw orth, C lym er  
M ontali, Richard James, N ew  L ondon, 
C onn.
M orey, P eter L loyd , L ex in gton , Mass. 
M unson, R everdy L eigh, R ochester  
N estved, A rthur Jack, R ip ley  
N ydam , Charles W illiam , O n eonta  
O lson, Carl T hom as, Selkirk  
P ettit, T h om as Harry, Port Crane 
Q u inn , Charles Barry, D ew itt  
R adclitte, H arold  Jackson, A uburn  
R obison , M ilton  A lexander, East W a l­
lingford, V t.
R ym ph, D onald  Ernest, G reenw ich  
Scanlan, G erald Gerard, A ltam ont 
Schloeder, P aul Joseph, L on g Island  
City
Sidler, Mary C hristine, R ochester  
Sm ith, A very L eete, B ellow s Falls, Vt. 
Strandberg, John  D avid , N elson , M inn. 
T rew ick , Edward G eorge W illiam , 
K ingston, Jam aica, B .W .I.
T urner, B enjam in  Frank, D urham , 
N .H .
W enger, D an ie l M artin, G oshen, Ind. 
W right, R oy Lee, M ineola
THIRD YEAR, CLASS OF 1965
B alogun, Peter G eorge T u n d e , B en in  B artholf, Law rence W ilbur, Batavia  
& A uchi, N igeria  B istner, Stephen Ira, N ew  York 24
Barber, D w igh t Beecher, H am den , Braide, V ictor Bow erson Chase, Enugu, 
C onn. N igeria
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Braun, R obert K enneth , C linton , N .J. 
Burgett, A nthony Charles, Edinboro, 
Pa.
C am pbell, R obert Colby, W oodsville, 
N .H .
C one, Jam es F enton, Jr., C old  Spring  
C ox, V ictor Stuart, Jr., W ayne, N .J. 
Dedrick, R obert Stanton, T u ck ah oe 7 
Faivus, Jeffrey Bruce, H u ntington  
G ordon, Edward Ira, O ceanside 
Graham, D avid  Lee, N ew  Canaan, 
C onn.
H all, Edward G urden, Johnson City 
H am m ond, D avid Baird, Fort P lain  
H ayden, D avid  W inston , Auburn  
H ayes, K enneth  Cronise, G uadalupe, 
Calif.
H ertzendorf, Irving Isaac, L aurelton  
H iggins, Jerom e Brion, M idlane  
H ill. R ichard A lbert, C enterdale 11, 
R.I.
H u ll, Bruce Lansing, R avena  
Jacobson, R obert Joseph, W allk ill 
Kahn, D onald  Edward, F lushing 55 
K opec, John D avid, Lackawanna  
Lam b. Lawrence A llan, W hitestone 57 
Lange, R ichard Carl, Jam aica 32 
Lansing, W illiam  Edwin, A lbany  
Legler, R obert James, A lbany  
Leslie, John A llen , Ram sey, N .J.
Loew, Franklin M artin, Syracuse 
M acLeod, Ian F ullerton, Ithaca  
M eader, Charles P en nell, W aterville , 
M e.
SECOND YEAR, CLASS OF
Adams, R andolph  M artin, H ingham , 
Mass.
A lberding, R obert M ilton , W aterville  
A nderson, G lenn  A rnold, F lush ing 65 
Andresen, John  Edward, W appinger  
Falls
Basciano, Peter Stephen, F lush ing 66 
Beck, Gary Fred, H illsdale  
Burke, Jack, N ew  R och elle  
B ushnell, R ichard W arner, M anchester, 
C onn.
Cady, Errol John, V alley Falls 
Cane, Gary M ., Brooklyn
Morse, Jam es R oyal, Staatsburg 
M uddell, Clifford G eorge, M adison, 
N .J. '
M ullaney, T h om as Patrick, C orning  
P eddie, Jam es Frederick, M ontours- 
ville , Pa.
Poggi, L ouis R ichard, E ngelw ood, N .J. 
l’roskine, T y ler  R obinson , O xford  
Pulver, R obert Irw in, P helps  
R eeve, L inda D ix o n , R iverhead  
R eiter, M artin Bruce, E. M eadow  
R ind, Brian Irw in, Stone R idge  
Savage, Edward Lee, Sum m it, N .J. 
Sbarra, Jerem iah N icholas, G arden  
C ity So.
Scherzo, Carm en Sam uel, Kearny, N .J. 
Schoem ann, R alph  Sam uel, O w ego  
Schwartz, A lan  E lliot, Yonkers 
Shapiro, M artin Paul, N ew  York 
Sharp, R ona ld  Kay, O m aha, N ebraska  
Stokes, Mark H olm es, M ahopac  
Streett, John W alter, Jr., G hent 
Terry, John M elvin , O ceanside  
T hacka berry, R ichard G erwin, Doug- 
laston
T h om a, R ichard Edward, C anastota 
T hom as, J im  D ale, C ortland  
T rem per, W ayne Evan, C am pbell Flail 
V eit, H u go  Paul, A ltam ont  
W hitefield , John W illiam , Staten Is­
land
W hitlock , R obert H enry, T roy, Pa.
1966
Christopher, A rthur W illiam , B rent­
w ood
C ollins, D onald  Ray, Berwick. M e. 
C onway, D anice LaV erne, W est M on­
roe
D eitchm an, Jonathan , N ew  York 63 
Dwyer, John  A lois, Buffalo 6 
Fernandez, Geoffrey I.eR oy, South  
D artm outh, Mass.
Fowles, W ayne Joel, Southam pton, 
Mass.
Garm an, R obert H arvey, H astings-on- 
H u dson
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G oldstein, N orm an H arold , D ew itt 
H ansen , John  Peter, B allston Spa 
Harris, M argaret A nn , A uburn  
H arvey, G ale H ow ard, Saxonburg, Pa. 
H erzig, L ee Jam es, Beechhurst 57 
H ess, Frederick F lem ing, M illerton  
H ouse, Jam es A nthony, A uburn  
Jones. T h om as Richard, F im a  
Jordan, E lizabeth K atherine, Astoria 6 
K ennett, P aul D onald , M ethuen, Mass. 
Lacroix, Jeffrey A lan, Easton, C onn. 
M ach, Frederick Paul, C heshire, M assa­
chusetts
M oorhouse, A rnold  Sydney, W esterly, 
R .I.
M ountan , Paul Christopher, Yorktown  
H eights
N elson , John H jalm ar, Jam estow n  
N ew m an, Harry Sam uel, Buffalo 16 
N illes, Bernard John , P ittsburgh 37, 
Pa.
N ow ak, Edward Joseph, H am burg
P aeplow , John  W illiam , Snyder 
Palin , C harles H erbert, Jam esville  
Pescod, T h om as R ichard, W antagh  
Platt, K enneth  Bradley, Cranbury, N .J. 
Pollock, M elv in  G ene, U n io n  City, Pa. 
Reese, D avid  G eorge, P ine City  
Sancho, V ictor, G eorgetow n, British  
G uiana
Scribner, P eter L ow ell, Portland , M e. 
Silverm an, Jerald, Brooklyn 19 
Sm ith, Ernest Karl, M errick  
Tarr, B enjam in  D ale, G radyville, Pa. 
T hom as, Charles Leonard, Frackville, 
Pa.
W ard, Jerrold  M ichael, N ew  York 62 
W itm er, John  R alph , W ebster  
W olf, M artin , Yonkers 
W olfe , D avid  A ugust, Barker 
Youm ans, R ay Sedric, Jr., A ndover, 
Mass.
Zim ber, Charles Paul, R ochester 20
FIRST YEAR, CLASS OF 1967
A verill, D am on Rivers, Jr., K enm ore  
Beyer, G eorge John, W est Seneca 
Bliss, D eG raff Everett, jr., W hitesboro  
Bliss, Ernest L ip p in cott, R indge, N .H . 
Blum e, Jean R uth, Oyster Bay  
Brown, Garrison M ack, East M arion  
Burroughs, Richard John , N ew  B erlin  
Cary, A rnold D ean, Shrewsbury, Mass. 
C eglowski, E ugene Charles, R upert, Vt. 
Cook, R oger B enham , Potsdam  
D ennis, R obert John, N ew  H yde Park  
D illm an n, Christopher, B ellm ore  
Eskeli, M atthew  W illiam , East R a n ­
dolph
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